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V diplomskem delu sta predstavljena vzpon Nizozemske republike v njeni zlati dobi od 
nastanka ob koncu 16. stoletja do vrhunca njene moči na sredini 17. stoletja ter razvoj 
posebnega ikonografskega tipa, t. i. skupinskega portreta, ki je zaznamoval umetnost tega 
časa in prostora. Zaradi posebnih zgodovinskih okoliščin in naravnih pogojev je ta dežela 
doživela drugačen razvoj kot ostale evropske države, kar je povzročilo velik gospodarski 
razcvet, hkrati pa tudi specifičen družbeni ustroj in karakter nizozemskega prebivalstva. 
Namen naloge je bila predstavitev te izredne zgodovinske situacije in njenega vpliva na 
sočasen razvoja skupinskega portreta, kot značilnega ikonografskega tipa v nizozemski 
umetnosti. V besedilu je predstavljen razvoj skupinskega portreta civilnih straž in ostalih 
tipov tega motiva, razloženo je, kako je družba vplivala na ta razvoj in kaj nam portreti 
povedo o nizozemski zlati dobi. Poudarjeni pa so tudi ključni problemi, s katerimi so se 
ukvarjali mojstri skupinskega portreta, med katerimi je bistven konflikt med enotnostjo 
skupine in individualnostjo njenih posameznih članov. 
Ključne besede: Nizozemska republika, zlata doba, družba, skupinski portret 
 
ABSTRACT  
My thesis recaptures the golden age of the Dutch Republic from it's rise to prominence in late 
16th century to its peak in the first half of 17th century, and simultaneously presents the 
evolution of group portrait, as the hallmmark of artisctic genious in this region and time 
period. Due to specific historical circumstances and natural conditions the land's development 
differed from other European countries, causing the Republic to experience swift economic 
growth and establish a unique social structure and character of the Dutch people. The purpose 
of this thesis is to present the specific circumstances that influenced the development of the its 
art, especialy the group portrait, This text covers the evolutionary steps that the Dutch group 
portrait of the civil guard underwent and how group portraits recapture the circumstances of 
the bygone golden age of Dutch Republic. My work also covers the main stylistic difficulties 
that plagued the Dutch painters, chiefly the hardship of achieving the balance between the 
unity of the group and at the same time the distinct individuality of its members. 
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V 17. stoletju je bila oblast v večini Evrope v rokah »absolutističnih« monarhov, ki so se na 
čelu svojih državnih tvorb borili za prevlado na celini. Istočasno pa je ob delti Rena na 
severozahodu kontinenta velik gospodarski in kulturni razcvet doživljala povsem drugačna 
državna tvorba. Nizozemska republika, sestavljena iz sedmih provinc, ki so se uspešno 
zoperstavile svojim nadoblastnikom iz španske veje Habsburžanov, je bila osamljen otok v 
celotnem »morju« strogo monarhično-stanovsko oblikovanih državnih tvorb. Ta pretežno 
protestantska dežela je razvila popolnoma drugačen politični sistem, v katerem je bila oblast 
državnega upravitelja precej bolj omejena, vendar ne s strani starih plemiških rodbin, ki so 
svojo pravico do soodločanja utemeljevale na krvni pravici, pač pa s strani premožnega 
prebivalstva, katerega izvor ni bil pomemben. Družbeno moč si je tako izboril sloj bogatega 
meščanstva, ki je s svojim trgovanjem ustvaril velik kapital in si s tem pridobil pravico 
odločanja o državnih zadevah.   
Nizozemska republika ni bila le unikatna politična tvorba, pač pa je v zelo kratkem času 
postala ena od največjih gospodarskih in tudi vojaških velesil, ki je ustvarila mogočen 
kolonialni imperiji s kolonijami in trgovski postojankami, razpršenimi po celem svetu. Njeni 
Vzhodno- in Zahodnoindijska trgovska združba sta obvladovali svetovno trgovino z 
začimbami in si izborili monopol nad trgovanjem z Daljnim vzhodom, s čimer je mlada 
republika v pomorskem trgovanju za kratek čas celo presegala nekdanjega prvaka na tem 
področju Španijo in vzpenjajočo kolonialno velesilo Anglijo. V teh pogojih je prišlo tudi do 
vsesplošnega razcveta znanosti in umetnosti. Še posebno bogata je bila slikarska produkcija. 
Največji nizozemski mojstri, kot so Rembrandt, Frans Hals, Jan Vermeer in drugi, so ustvarili 
kopico izjemnih umetnij, ki jih je ostala Evropa zapostavljala vse do 19. stoletja, ko so ob 
splošnem zanimanju za realizem in sesutju hierarhije žanrov postale navdih za številne 
evropske slikarje. Zgodovinarji to dobo zaradi teh razlogov pogosto imenujejo zlata doba 
Nizozemske.  
Med neštetimi umetninami nastalimi v tem obdobju, pa so bile posebne tiste z motivom 
skupinskega portreta, na katerih so upodobljeni člani strelskih bratovščin, upravitelji 
dobrodelnih ustanov ali pa mojstri posameznih cehov. Takšne slike se niso pojavile praktično 
nikjer drugje kot na Nizozemskem, vzrok za to pa se skriva prav v posebnostih tamkajšnje 
družbe, gospodarstva in umetnostnega razvoja. Te zelo specifične umetnine odražajo vse te 
posebnosti Nizozemske in njenih prebivalcev. Osebe na skupinskih portretih delujejo kot 
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enotna množica in hkrati kot skupek individualistov, ki želijo kljub pripadnosti skupini 
pokazati svojo samostojnost in imenitnost. V svoji nalogi bom predstavil gospodarske in 
družbene spremembe na Nizozemskem v tem obdobju in jih povezal z nastankom 
skupinskega portreta. Na podlagi različnih primerov bom predstavil faze razvoja tega 
posebnega ikonografskega tipa in ugotovil, s kakšnimi tehničnimi problemi so se ukvarjali 
avtorji teh del, kako so jih reševali in kako je specifična družbena situacija na Nizozemskem 
vplivala na ta priljubljen motiv. Hkrati pa bom na primeru pokazal tudi kako je lahko 
skupinski portret tudi koristen zgodovinski vir za razumevanje družbe in političnega 


















1. NASTANEK REPUBLIKE IN POLITIČNA UREDITEV 
V poznem srednjem veku so Spodnje dežele, kot se je prijelo ime za ta sklop dežel (iz 
francoščine: Pays d'en bas), postopoma prišle pod oblast stranske veje francoske kraljevske 
dinastije Valois, katere člani so nosili naziv burgundskih vojvod. Po smrti zadnjega 
burgundskega vojvode Karla Drznega je oblast pripadla Karlovi hčerki Mariji, ki se je, da bi 
zaščitila deželo pred Francozi, ki so si jo želeli podrediti, poročila z Maksimiljanom sinom 
nemškega cesarja. Ozemlje današnje Nizozemske je tako padlo v roke Habsburžanom in tam 




Rimski cesar, španski kralj in vladar Spodnjih dežel Karel V. je prvi vzpostavil enotno oblast 
nad prej precej avtonomnimi provincami ter poenotil pravo in finance, kar je omogočalo tudi 
gospodarski razvoj. Po njegovi abdikaciji leta 1555 pa je španska krona in z njo tudi oblast 
nad nizozemskimi provincami pripadla sinu Filipu, ki je s tem postal Filip II. Španski. Za 
razliko od svojega očeta, ki je bil rojen v Flandriji in bil dobro seznanjen z navadami in 
karakterjem lokalnega prebivalstva, je Filip II. odraščal v Španiji, ki je bila precej drugačna 
od ostale Evrope, od katere je bila nekako izolirana. Dolgotrajna arabska nadoblast, kruti boji 
v stoletja dolgi rekonkvisti in šibki stanovi so vplivali na izoblikovanje novega, bolj 
suverenega tipa vladarja, ki je vladal v tesni povezavi s katoliško cerkvijo. Takšno vladavino 
si je zamislil tudi Filip, ki pa je v Nizozemskih provincah našel trdoživega nasprotnika 
svojega režima.
2
 Filip je pred prihodom na oblast obiskal Spodnje dežele le enkrat in si hitro 
ustvaril negativno mnenje o njih. Velike svoboščine tamkajšnjega prebivalstva so po 
njegovem pomenile grožnjo vladarjevi oblasti, kot goreč katolik pa je bil zgrožen tudi nad vse 
bolj razširjenim protestantizmom. Za cilj si je zadal popolno podreditev dežel do ravni na 
kakršni sta mu bila podrejena Neapelj in Sicilija.
3
 
Ob prihodu na oblast je zato postavil začasno vlado, sestavljeno iz lokalnih plemičev in 
duhovščine, ki naj bi poskrbela za pobiranje davkov in zatiranje reformacije. Hkrati sta bili na 
Nizozemskem vseskozi nastanjeni španska in nemška vojska. Na čelo dežele je Filip postavil 
svojo polsestro Margareto, vojvodinjo Parme, ki je s tem postala guvernerka oz. 
stadthouderess, za njenega svetovalca pa je določil kardinala Granvella. Stanovi so 
                                                          
1
 NATEK 2006, p. 121. 
2
 COLLEY GRATTAN 2004, p. 97-98. 
3
 COLLEY GRATTAN 2004, P. 99. 
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pričakovali od vladarja, da bo znižal davke, umaknil svojo vojsko in odstranil tuje uradnike,
4
 
vendar je Filip, presenečen nad neposlušnostjo lokalnih plemičev, začel svojo oblast še bolj 
utrjevati, ko je od papeža pridobil pravico do umeščanja škofov ter tako nadomestil cerkvene 
dostojanstvenike z novo sebi podložno duhovščino, ki je začela dosledno preganjati vedno 
številčnejše pripadnike rastoče reformirane cerkve, ki so veljali za heretike.
5
 Kljub nenehnim 
zahtevam nizozemskega plemstva na čelu z Viljemom Oranskim in grofoma Egmontom  in 
Hornesom Filip ni odstopal od svoje politike ter razen odstranitve Granevella ni posegal v 
upravni sistem, za katerega Nizozemci želeli, da se reformira. Nezadovoljstvo je tako 
naraščalo in ko je Filip leta 1565, namesto da bi ugodil prošnjam prebivalcev spodnjih dežel, 
začel še bolj pritiskati na reformatorje s svojo inkvizicijo, je po krutih preganjanjih in 
eksekucijah leta 1566 prebivalcem Spodnjih dežel prekipelo in prišlo je do upora.
6
  
Višje in nižje plemstvo sta se združila v zvezo ter zahtevala upoštevanje stanovskih pravic, ki 
so jim pripadale še iz časa prejšnjih vladarjev, hkrati pa so številni kalvinisti med njimi 
nasprotovali inkviziciji. Ker so v demonstraciji pred regentinjo nastopili v skromnih oblačilih, 
so dobili vzdevek gezi oz. berači. Podobne skupine protestantov so se pojavile tudi med 
nižjimi sloji. Ker kralj ni uslišal zahtev protestnikov, je poleti prišlo do splošnega upora in 
velikega ikonoklazma, v katerem je bilo poškodovanih več cerkev, samostanov in uničenih 
nešteto svetih podob.
7
 Španska krona je na razdejanje odgovorila z vojaškim pohodom, ki je 
predstavljal začetek 80-letne vojne za neodvisnost Nizozemske. Filip II. je poslal izkušenega 
vojskovodjo kneza Albo, da zatre vstajo. Alba je na čelu »Sveta za nemire« zaukazal oster boj 
proti krivovercem,vseeno pa upora ni uspel povsem zadušiti. Predstavniki provinc so se v 
posebnem sporazumu imenovanem Gentska pacifikacija, leta 1576 zavzeli za izgon španskih 
čet, ukinitev zakonov proti protestantom ter versko svobodo.
8
  Teh zahtev Filip ni uslišal in 
boji so se nadaljevali tokrat pod vodstvom Aleksandra Farneseja, ki je sicer iztrgal južne 
province iz rok protestantov, vendar mu celotne dežele ni uspelo združiti.
9
 Ker so bili v južnih 
delih dežele številni še vedno zvesti kralju, so se severne province Holandija, Zelandija, 
Utrecht, Gelderland in Groningen 29. januarja 1579 same povezale v Utrechtsko zvezo. 
Kmalu so se tej konfederaciji pridružile še številne druge province in čeprav so bile vse 
uradno še zveste Filipu II., so s pristopom k zvezi prevzele v lastne roke določene zadeve, kot 
                                                          
4
 COLLEY GRATTAN 2004 , p. 102-104. 
5
 COLLEY GRATTAN 2004, p. 109.  
6
 COLLEY GRATTAN 2004, pp. 118-119. 
7
 ZGODOVINA CERKVE 3 1994, p. 107. 
8
 COLLEY GRATTAN 2004, pp. 164-165 
9
 ZGODOVINA CERKVE 3 1994, p. 131. 
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so davki in verska vprašanja.
10
 Po zadnjih obupnih poskusih Filipa II., da bi obdržal oblast 
nad nizozemskimi deželami, so ga te leta 1581 prenehale priznavati kot vladarja in razglasile 
neodvisnost, za vladarja pa priznale vojvodo Anžujskega.
11
 
Anžujski je kmalu umrl, neuradni voditelj mlade države Vilijem Oranski pa je bil umorjen, 
zato so province postavile nove guvernerje in boji so se nadaljevali. Španci so pod svoj 
nadzor spravili večino današnje Belgije, med drugim tudi bogati Antwerpen, medtem ko so se 
Nizozemci po pomoč obrnili na angleško kraljico Elizabeto I., ki je že dolgo časa neuradno 
podpirala upor, sedaj pa je upornikom poslala tudi svojo vojsko in grofa Leicesterja.
12
 Ta ni 
bil priljubljen med domačini, zato ga je kraljica hitro odpoklicala, vodenje vojske in neuradno 
tudi države pa je pripadlo princu Mavriciju Oranskemu, sinu Vilijema Oranskega, in pod 
njegovim vodstvom je Nizozemska dokončno zlomila moč španske armade. Ta pa je najprej 
doživela hud poraz proti angleški mornarici leta 1588, kar je vojno dokončno obrnilo v korist 
Nizozemcev.
13
 Boji so potekali še več let in do začetka 17. stoletja so Nizozemci pod 
Mavricijevim vodstvom uspeli osvojiti velike kose ozemlja ter izoblikovati meje nove države,   
južne province pa vseeno niso nikoli prišle izpod španske nadoblasti. Leta 1609 sta obe strani 
končno sklenili dvanajstletno premirje, s katerim je bila priznana neodvisnost Nizozemske 
republike, ki je s tem dobila tudi pravice do proste trgovine in plovbe na vzhod, sama pa je 
morala zagotoviti svobodo veroizpovedi.
14
 Po koncu premirja so se v sklopu tridesetletne 
vojne, ki je potekala po večini Evrope, spopadi znova obnovili, dokler ni Španija s sprejetjem 
vestfalskega miru leta 1648 sedaj zares dokončno priznala neodvisnosti republike, kar je 
pomenilo konec osemdesetletne vojne za nizozemsko samostojnost.
15
 
Kljub vsemu politična situacija v državi tudi po koncu vojne ni bila vselej stabilna, saj so se 
pojavila velika nasprotja, med dinastijo Oranskih, ki so imeli pozicijo guvernerja, in ostalim 
plemstvom ter meščanstvom, ki je želelo omejiti moč prvih. Po smrti Vilijema II. so dejansko 
dosegli ukinitev položaja stadhouder, vendar so se Oranski znova vrnili na oblast po vojni s 
Francijo, začeti leta 1672. Vilijemu III. Oranskemu je namreč uspelo odbiti napade 
Francozov, se poročiti z Marijo, hčerko angleškega kralja Jakoba II., in tako postati še kralj 
Anglije, za tem pa še premagati vojsko Ludvika XIV. Ta zmaga leta 1697 je bil tudi zadnji 
                                                          
10
 COLLEY GRATTAN 2004, pp. 174-175. 
11
 COLLEY GRATTAN 2004, p. 176.  
12
 COLLEY GRATTAN 2004, p. 196. 
13
 COLLEY GRATTAN 2004, pp199-201 
14
 COLLEY GRATTAN 2004, p. 240. 
15
 BEDFORD, SELLARS, 2007, p. 26. 
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Nizozemska republika ni bila zares prava republika, pač pa dokaj ohlapna zveza sedmih 
provinc, ki so imele vsaka svojega stadhouderja in svojo vlado. Celotna država je imela tudi 
skupen parlament, t. i. Staten Generaal, v katerem so bili predstavniki vseh provinc, katerih 
glasovi so bili enakovredni. Parlament je odločal o zadevah vojske in mornarice o zunanji 
politiki in do neke mero o trgovini in cerkvenih vprašanjih, o vsem ostalem pa so odločale 




Čeprav je država imela osrednji organ oblasti, so province uživale veliko mero avtonomije, 
enako pa je veljalo tudi  za posamezna mesta, ki so o marsičem odločala sama, poleg tega pa 
je imelo vsako mesto znotraj provincialne vlade svoj glas, s čimer so lahko preglasovali glas 
plemstva. Članstvo v parlamentu je bilo rezervirano za Nizozemske patricijske družine, tako 
imenovane regente, iz vrst katerih so prihajali praktično vsi člani vlade in vsi pomembni 
uradniki v državi, ki so zato imeli moč zaščititi svoje pravice in gospodarske interese, kar je 
omogočalo hiter ekonomski razvoj. Tako kot na čelu provinc je bil tudi na čelu države 
Stadhouder, ki je nadomeščal funkcijo monarha. Njegova moč je bila praktično v celoti 
odvisna od njegove lastne iniciative in sposobnosti. Čeprav je bil nastavljen s strani 
parlamenta in uradno njemu podrejen, je imel pravico kadarkoli nagovoriti parlament in 
nameščati ljudi na določene položaje v upravi, predvsem pa je bil zadolžen za zunanjo 
politiko in obrambo države.
18
 
Takšen državni sistem, ki je bil v 17. stoletju velika posebnost, je funkcioniral bolj ali manj 
uspešno skozi celotno obdobje obstoja Nizozemske republike, oligarhična oblika oblasti pa je 
omogočila velik gospodarski uspeh mlade države.  
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 BEDFORD, SELLARS, p. 27-28. 
17
 MARTIN 2007, pp. 4-5. 
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2.1 Osnovni pogoji  
 
V 17. stoletju je bila Nizozemska že uveljavljena gospodarska velesila, vendar pa začetki 
njenega gospodarskega razvoja segajo že v pozni srednji vek. Ključni dejavniki tega razvoja 
so bili lega in geografske značilnosti te dežele. Nizozemska se nahaja na severozahodu 
Evrope ob izlivu Rena, Maasa in Šelde. Medtem ko je notranjost dežele pokrita v glavnem s 
peščenimi prstmi, ki so slabo rodovitne, na severu in zahodu prevladujejo glineni in šotni 
rečni nanosi, vendar teh rodovitnih prsti ni bilo moč izkoristiti zaradi stalne nevarnosti poplav 
v rečni delti in predvsem vdorov morske vode v notranjost dežele, katere površina marsikje ne 
sega nad raven morske gladine.  
Kljub vsemu pa je prav ta vodna mreža, ki je ogrožala agrarno gospodarstvo in na videz 
onemogočala razvoj, po drugi strani omogočila nastanek in razcvet ostalih dejavnosti. 
Številne reke in kanali ter jezera so omogočali vzpostavitev prave prometne mreže in 
predvsem lahek dostop do Severnega morja, kar je bilo pomembno za bogate trgovske centre 
na jugu »Spodnjih dežel«, v pokrajinah Flandriji in Brabantu. Trgovci iz mest, kot sta 
Antwerpen in Liege, so tako prek Severne Nizozemske iskali najkrajše in najhitrejše možne 
poti do mest Hanzaške zveze in Baltika, kjer so kupovali in prodajali blago. Ob teh vodnih 
poteh so hitro rastle naselbine, ki so živele od trgovine in pobiranja carin (Dordrecht, Goud, 
itd.). Že v tem času je tako prihajalo do vse večje urbanizacije in decentralizacije, ki sta 
zaznamovali poznejšo zgodovino republike.
19
  
Za gospodarski razvoj in oblikovanje moderne ekonomije, kakršne drugod po Evropi niso 
poznali, pa je bil ključen še en faktor: odsotnost tipičnih fevdalnih odnosov. To je bila delno 
posledica odmaknjenosti Nizozemske, ki se je nahajala daleč od centrov oblasti francoske 
rodbine Valois, deloma pa posledica prej omenjenih zahtevnih naravnih pogojev. Zaradi 
stalne nevarnosti poplav in pomanjkanja površine za kmetovanje in vzpostavitev naselij je 
prišlo do izgradnje številnih obrambnih nasipov, jezov in kanalov ter do izsuševanja 
polderjev. Zaradi tega so se bili zemljiški gospodje in ostalo prebivalstvo prisiljeni povezati v 
posebne odbore, ki so bili zadolženi za izvedbo teh projektov. Ti odbori, čeprav uradno pod 
oblastjo plemstva, so imeli relativno veliko avtonomijo, na začetku 16. stoletja pa so se 
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preoblikovali v prava podjetja, s plačanimi delavci namesto kmeti, ki so sedaj v ta namen 
plačevali davke. Posledice so bile razvoj davčnega sistema, nastanek proletariata in vse večja 
usmeritev kmetijstva na trg.
20
 Takšen sistem je zmanjšal moč zemljiških gospodov in drugače 
razporejal bogastvo, ki se ni več kopičilo v rokah posameznih fevdalcev, ti pa so bili skupaj z 
ostalimi člani odborov prisiljeni denar pametno investirati za skupno dobro. V ta namen se 
začeli vlagati tudi v druge panoge, ki so prinašale večji zaslužek od kmetijstva, kot so ribolov, 
industrija in predvsem trgovina in transport. Ti vložki, pa niso prinesli le razširitve teh panog, 




2.2 Vzpon trgovine in z njo povezanih dejavnosti 
Te velike spremembe so povzročile naglo rast gospodarstva, v katerem so osrednjo vlogo 
prevzele trgovina in z njo povezane panoge. Nizozemci so zaradi ugodne lege prevzeli 
trgovino med Baltikom na eni in Porenjem ter južnonizozemskimi mesti na drugi strani in 
odigrali nekakšno vlogo posrednika. Baltske dežele so bile bogate z žitom, ki ga je ob veliki 
porasti prebivalstva tekom dolgega 16. stoletja po Evropi pogosto primanjkovalo, zato so 
Nizozemci tja v zameno zanj uvažali ribe, sol in angleško volneno sukno. Za razliko od mest 
Hanse, ki so imela številne zakonske omejitve, so Nizozemci lahko prosto trgovali z vsemi, 
zato so začeli učinkovito izpodrivati hanzaška mesta zaradi velikih količin žita, ki je bilo 
cenejše kot drugje v Evropi, pa niso zadovoljili le svojih potreb po njem, pač pa so ga uspešno 
prodajali naprej po Evropi, kar je prineslo visoke zaslužke.
22
   
Vključitev v mednarodno trgovino pa ne bi bila mogoča brez razvoja drugih sektorjev, 
predvsem ribolova in ladjedelništva in tekstilne industrije, ki so zagotovili blago in sredstva 
za trgovanje na dolge razdalje. Zaradi prepredenosti z rečno mrežo, lege ob morju ter velikih 
potreb rastočega urbanega prebivalstva, ki jih kmetijstvo ni moglo zadovoljiti, je bil ribolov 
vselej zelo pomembna dejavnost prebivalcev »Spodnjih dežel«. Medtem ko je bil rečni 
ribolov namenjen predvsem oskrbi domačinov in je s povečanjem uživanja mesa, do katerega 
je prišlo ob prehodu na intenzivnejšo živinorejo, v 17. stoletju že izgubil na pomembnosti, je 
pomorski ribolov prinašal dobičke mnogo dlje. Glavni plen nizozemskih ribičev so bili 
slaniki, ki so bili skupaj s tekstilom in vinom najpomembnejše blago v trgovini z baltskimi 
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deželami in s tem posredno vir bogastva. Prelomen trenutek za ta posel je že ob koncu 15. 
stol. predstavljal izum plovila herringbuis, velike ladje, ki je zmogla nositi številčno posadko, 
ki je ribe že takoj po ulovu očistila in nasolila in jih s tem konservirala ter tako preprečila, da 
se na dolgi poti pokvarijo. Posebna pa je bila tudi organizacija ribiških podjetij, saj so se 
investitorji in lastniki ladij, včasih tudi ribiči sami, ki so bili postali plačani delavci, povezali v 
združenja (partenrederij), ki so si delila lastništvo, stroške in dohodek ter tako zagotavljala 
stabilnost podjetij.
23
 Lov in trgovina s slaniki sta ob stalnih naložbah in razvoju tehnologije 
rastla in dosegla svoj vrhunec okrog leta 1630, ko je samo holandska flota štela okrog 500 
herringbuisov in 6.000 – 7.000 ribičev. V drugi polovici stoletja pa je zanimanje za slanike na 
Baltiku upadlo, okrepila pa so se tudi konkurenti iz Skandinavije in Škotske in tako se je začel 
počasen in dolgotrajen zaton nizozemskega ribolova.
24
 
Zaradi masovnega ribolova, predvsem pa trgovine, se je sočasno razvijalo tudi ladjedelništvo. 
Poleg že omenjenega herringbuisa so Nizozemci izumili še napredno trgovsko plovilo, t. i. 
fluitschip, ki je ob koncu 16. stoletja nadomestil karavele, saj je omogočal prenos večjega 
tovora z manj posadke ter višjo hitrost plovbe, kar je predstavljalo pomembno prednost pred 
trgovskimi tekmicami, ki so ladje celo uvažale iz Holandije. Ta obrt pa je zajemala na 
vrhuncu sredi 17. stoletja vsaj 10.000 stalnih zaposlenih, na leto pa so izdelali do 500 plovil, 
pri tem pa spodbudili tudi razvoj žag in lesno predelovalne industrije.
25
 
Tudi druge panoge so zaradi širokega trga, naložb, uvedbe delništva, poceni energije, ki sta jo 
omogočala veter in šota, ter odsotnosti močne cehovske strukture hitro uspevale. Med njimi je 
vredno izpostaviti tekstilno industrijo. Ta je bila močno usmerjena v izvoz in je s časoma 
zaostala za belgijskimi in angleškimi proizvajalci, vendar se je po začetku upora in 
preganjanja protestantov začela masovna migracija tekstilnih delavcev z območij Belgije in 
Francije, ki je vrhunec dosegla v 80. in 90. letih 16. stoletja. Z novo sposobno delovno silo, 
prej omenjenimi ugodnimi pogoji in uvedbo novih vrst tkanin je nekdanji center tekstilne 




Do sredine 16. stoletja so bile številne tehnološke in organizacijske novosti že dobro 
uveljavljene in so zagotavljale več kot dovolj proizvodov in sredstev za izvoz v tujino v 
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zameno za žito, les, sol ipd. Trgovina in industrija sta cveteli, mesta z Amsterdamom na čelu 
pa so hitro rastla, vendar je imel vodilno vlogo v evropski trgovini še vedno Antwerpen, na 
katerega sejme se je stekala tudi večina blaga iz Nizozemske. Stanje se je spremenilo šele na 
prelomu stoletja. Po krizi v Habsburškem imperiju, ki so jo povzročili verski boji, in uporu 
zaradi davkov in zatiranja protestantov je gospodarstvo Spodnjih dežel zašlo v težave, iz 
katerih pa so se na severu hitro izkopali, saj se je vojna obrnila na stran upornikov, medtem ko 
je Antwerpen 1585 padel v roke španske vojske, številni trgovci in obrtniki pa so emigrirali 
na sever.
27
 Amsterdam je z novo delovno silo in kapitalom prevzel vodilno vlogo, ki jo je 
imel prej Antwerpen, na kar sta pomembno vplivala tudi večja usmerjenost v pomorsko 
trgovino in prehod s sejemskega sistema na stalno odvijajočo se trgovino. Kljub rasti 
posameznih na videz rivalskih trgovskih centrov pa so ti med seboj znali sodelovati, zato do 
izrazitega partikularizma ni nikoli prišlo, odsotnost izrazitega centra moči pa ni pomenila 




Za uspešno gospodarstvo Nizozemske sta bila ključna tudi razvit davčni in kreditni sistem, ki 
sta omogočila investiranje v različne gospodarske panoge in s tem pospešila njihov razvoj. 
Višina davkov je bila v tem obdobju na Nizozemskem višja kot kjerkoli drugje v Evropi, 
vendar je država ta denar pametno porabila za odplačevanje dolgov in vlaganje v vojsko in 
trgovino, kar je postavilo temelje za razvoj svetovnega trgovinskega imperija.
29
 Med 
najpomembnejšimi inovacijami z začetka 17. stoletja je zagotovo ustanovitev amsterdamske 
banke Wisselbank leta 1609. Nastanek te ustanove je pomenil konec zasebnih posojevalcev. 
Wisselbank je imela več funkcij, v prvi vrsti je skrbela za stabilnost valute in za izplačevanje 
menic, kar je omogočilo uspešno brezgotovinsko poslovanje. Poleg tega je posojala denar, 
predvsem mestnim oblastem in trgovskim združbam, ki so tako lahko vlagale velike vsote 
denarja v svoj razvoj, kar se jim je povrnilo v obliki visokega dobička. Zadnja funkcija banke 
je bila hramba dragih kovin, v zameno za katere so stranke, ki so prepustile svoje bogastvo 
banki, prejele dokument, ki je potrjeval njihovo plačilno sposobnost in s katerim so lahko 
poravnavali svoje osebne dolgove, brez da bi dvignili premoženje z banke. S tem, ko je banka 
ves čas hranila velike količine srebra in zlata, je z lahkoto posojala denar naprej, Amsterdam 
pa je tako postal največji trg z dragimi kovinami na svetu. Kmalu so bile ustanovljene še 
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2.3 Vzpostavitev svetovnega trgovinskega imperija  
Ko so si prebivalci severnih provinc opomogli po manjši krizi, so začeli širiti svojo trgovsko 
mrežo na vzhod in sever proti Rusiji in skandinavskim deželam ter na zahod po Atlantiku, 
proti jugu skozi Gibraltar in nazaj na vzhod proti Italiji. Vendar pa za ambiciozne Nizozemce 
to ni bilo dovolj, zato so kmalu začeli pogledovati proti Aziji in Ameriki. Portugalci, s 
katerimi so bili tako kot s Španci še vedno v vojni, so si kot glavni uvoznik azijskega blaga v 
Evropo lastili večino dobička, poleg tega pa je bila dobava surovin, predvsem popra, 
nezadostna za potrebe Nizozemcev, zato so se ti odločili izkoristiti šibko vojaško moč 
Portugalcev v Aziji in se sami uveljaviti kot vodilna trgovska sila na vzhodu.
31
  
Da bi se lažje branila pred konkurenti in da ne bi prihajala v medsebojne spore, se je 6 
trgovskih podjetij leta 1602 povezalo v Združeno vzhodnoindijsko družbo (VOC). Za njene 
potrebe je več kot 1.800 vlagateljev zbralo 6,4 milijona začetnega kapitala, od tega je večino 
prispevala skupina 200 najbogatejših vlagateljev, iz vrst katerih je bilo izbranih 17 direktorjev 
(Heren XVII), ki so vodili podjetje. To podjetje, ki je imelo namen prevzeti vodilno vlogo v 
trgovini z Azijo, je imelo pravice do lastne vojske, grajenja utrdb in sklepanja ne le trgovskih 
pogodb, pač pa tudi premirij z azijskimi vladarji.
32
 
V približno dveh desetletjih je VOC izrinila Portugalce z obal Indije in vzpostavila mrežo 
trgovskih postojank od Perzije do Japonske, s središčem na Javi. V naslednjih letih so 
prehiteli praktično vse rivale in vzpostavili monopol nad trgovino z začimbami, kot njihov 
daleč največji uvoznik (še posebno popra) pa so lahko kontrolirali cene v Evropi. Ključna ni 
bila le trgovina Azija-Evropa, pač pa tudi trgovina med azijskimi postojankami, saj so s 
prodajo predvsem tekstila prišli do dragih kovin in drugega blaga, hkrati pa so zaradi kupcev 
začimb zunaj Evrope lahko še vedno ogromno zaslužili in ob tem ohranjali njihovo visoko 
ceno v Evropi, kjer jih je primanjkovalo. Še posebno pomembna je bila trgovina z Japonsko, 
kjer so se uveljavili kot edini posredniki med njimi in ostalo Azijo.  
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Dobiček od trgovine je bil ogromen in velik del so ga ponovno vložili nazaj v podjetje, tako 
da se je kapital že v prem desetletju povečal za 40%. Od leta 1610 naprej so direktorji družbe 
izplačevali dividende vsem vlagateljem, deloma v blagu, kasneje pa le še v denarju, številni 




Nizozemci pa svojega trgovinska imperija niso širili le proti vzhodu, pač pa so se hitro začeli 
ozirati tudi proti zahodu. Najprej so navezali trgovske stike z zahodno Afriko, nato pa so 
začeli pluti prek Atlantika, kjer so v Venezueli in Braziliji našli bogate vire soli in plantaže 
sladkorja. Po vzoru VOC so leta 1621 po dolgotrajnih prizadevanjih ustanovili še Združeno 
zahodnoindijsko družbo (WIC), ki je bila podobno organizirana, saj je imela 19 direktorjev in 
enak način financiranja, imela pa je državni monopol nad trgovino z Afriko in novim 
svetom.
34
 V tridesetih letih 17. stoletja so zavzeli obale Brazilije (Recife) in tam ustanovili 
kolonije, kjer so se naselili v večini sefaradski Židi, ki so obvladovali proizvodnjo in trgovino 
s sladkorjem, za potrebo te pa so se Nizozemci vključili tudi v trgovino z afriškimi sužnji, v 
kateri so zaostajali le za Portugalci. Vseeno pa moč WIC ni nikoli dosegla ravni VOC, saj so 
na zahteve vlagateljev kmalu imeli vsi med njimi pravico trgovati z Afriko in Ameriko, s 
čimer je WIC izgubil monopol, sredi stoletja pa so po premirju s Portugalci izgubili še zemljo 




Sredi 17. stoletja je bila Nizozemska republika na vrhuncu svojih gospodarskih moči. 
Trgovina, industrija, kmetijstvo in ribolov so bile vse na vrhuncu moči in izvrstno povezane 
ena z drugo, kar je omogočalo njihov uspeh. Produktivnost tako v industriji kot v kmetijstvu 
je bila zelo visoka, trgovina pa je bila izredno dobičkonosna. V šestdesetih letih delovanja je 
VOC izplačal za 62 milijonov guldov dividend in na primeru vlagatelja Louisa Tripa, ki je iz 
vložka 46.000 guldov v nekaj desetletjih zaslužil 600.000 guldov, lahko vidimo, kako uspešen 
je bil ta posel.
36
 Če je bilo na začetku stoletja mornarjev, zaposlenih v trgovini, ribištvu ali 
vojski, ki so pluli po Evropi ali pa pod zastavo WIC-a in VOC-a okrog 33.000, je bila ta 
številka proti sredini stoletja že 46.000, leta 1680 pa celo 50.000. Skladno z gospodarstvom 
pa so tudi mesta v tem času precej zrastla, predvsem Amsterdam, ki je bil najmočnejše 
trgovsko središče Evrope. 
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V drugi polovici stoletja je ob ustavljeni rasti prebivalstva tudi potreba po hrani in drugem 
blagu padala in s tem vred tudi cena izdelkov. Matična trgovina z Baltikom je izgubljala na 
pomenu, evropske države pa so hkrati začele s protekcionistično ekonomsko politiko, ki je 
prinesla visoke tarife na uvoz in embargo, zavirati Nizozemce, ki so bili z izjemo nekaterih 
plantaž na azijskih in karibskih otokih v svetovno gospodarstvo vključeni predvsem kot 
posredniki, prevozniki in posojevalci denarja, zato so jih tovrstni ukrepi močno prizadeli. 
Poleg tega je bila za razliko od trgovske njihova vojna mornarica precej šibkejša od angleške 
in francoske, zato so nizozemske ladje in postojanke postale pogoste tarče sovražnikovih 
napadov, za povrh vsega pa se je država ob koncu stoletja zapletla še v več kratkih vojn z 
obema omenjenima rivaloma, kar je državo še dodatno oslabilo.
37
 Tudi v Aziji so se države 
posluževale podobne politike in monopol nad Japonsko je bil izgubljen. Nizozemci so kljub 
temu z velikimi investicijami ohranili svoj imperij pri življenju, vendar pa se profit ni 
bistveno povečal, predvsem zato, ker so bili stroški za obrambo monopola nad začimbami in 
zaščito pred vzpenjajočimi konkurenti izredno visoki. Gospodarstvo mlade republike pa do 
konca 17. stoletja, ki se ga je upravičeno prijela oznaka »zlata doba«, vseeno ni doživelo 
resne krize in je uspešno funkcioniralo še v prvih desetletjih 18. stoletja, vendar pa so vse 
naštete ovire že tedaj napovedale počasen zaton svetovne velesile. 
 
3. DRUŽBENA STRUKTURA 
Odsotnost čvrstih fevdalnih odnosov ni imela vpliva le na gospodarstvo, pač pa jasno tudi na 
družbeni red Nizozemske republike. Tako kot je prinesla inovacije in napredek v 
gospodarstvu, je manj stroga hierarhija omogočila tudi večjo družbeno mobilnost. Ker 
podložniki niso bili strogo vezani na zemljo, so se lahko vključevali v neagrarne dejavnosti in 
se selili v hitro rastoča mesta ter se povzpeli po družbeni lestvici.
38 
Do 17. stoletja se je na Nizozemskem zgodil prehod od aristokratske k buržuazni družbi, kar 
je v tem času v Evropi osamljen primer. Nizozemska je postala edina dežela, kjer družbeni 
status ni bil pogojen z izvorom posameznika, pač pa je bil odvisen od njegovega finančnega 
položaja. Moč je bila tako skoncentrirana v rokah bogatega sloja predvsem mestnih 
prebivalcev, ki so si svoje premoženje pridobili po večini z neagrarnimi dejavnostmi. Pravega 
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(zemljiškega) plemstva na Nizozemskem v zgodnjem novem veku skoraj ni bilo. Od 
šestnajstega stoletja dalje se je ohranilo le 12 aristokratskih družin, ki so imele v lasti manj kot 
10 % obdelovalnih površin, v nekaterih provincah, npr. Friziji, pa prava aristokracija sploh ni 




Po zmagi protestantizma v vojni za samostojnost je tudi cerkev izgubila večino svojih posesti 
z izjemo nekaterih samostanov in Utrechtske škofije, ki so ohranili zemljišča. Cerkveno 
zemljo v zaledju so si pogosto prisvojila mesta, ki so na ta način poskrbela za svojo preskrbo, 
v razvoj teh območij pa je vlagal tudi srednji sloj meščanov.
40
 
V nasprotju z življenjem ruralnega prebivalstva je o življenju urbanega prebivalstva znanega 
veliko več. V splošnem bi lahko nizozemsko družbo razdelili na šest razredov:
41
  
1) aristokrati in regenti (patriciji), 
2) bogati trgovci, lastniki ladij, poslovneži in direktorji trgovskih družb ter višji vojaški 
oficirji, 
3) srednje veliki trgovci, mojstri obrtniki, pomembni birokrati, zdravniki in nižji oficirji, 
4) manj pomembni birokrati, obrtniki, mali trgovci in kapitani ladij, 
5) delavci v manufakturah, mornarji, vojaki, mlinarji ipd., 
6) brezdomci, potepuhi, razrešeni vojaki in mornarji, igralci, delavci migranti. 
Najvišji sloj so poleg že omenjenih klasičnih zemljiških gospodov, ki jih poznamo tudi drugje 
po Evropi, sestavljali še regenti. To so bili pripadniki bogatih meščanskih družin, ki so si 
uspeli izboriti pomembne pozicije v mestni, provincialni in državni upravi. Šlo je za ozko 
elitno skupino okrog 2.000 posameznikov, ki so zasedali županske stolčke, sedeže v mestnem 
svetu ter sedeže v provincialni in državni vladi. Regenti so bili tudi vodje ustanov in 
organizacij, kot so sirotišnice in cehi, vendar je bil to zgolj formalen naziv, izvor in 
premoženje teh posameznikov namreč nista bila nujno enaka kot pri pravih regentih. Položaje 
so si dodeljevali na podlagi posebnih pogodb, ki so omejevale mandate posameznikov ter 
preprečevale spore med regentskimi družinami. Sloj pa ni bil hermetično zaprt in prehodi v 
vrste regentov so bili možni v primeru, da je imel posameznik v rokah dovolj kapitala. Pogoji 
pa so se precej razlikovali od mesta do mesta. V manjših mestih je bilo skoncentrirano precej 
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Za regenti so sledili ostali še vedno premožni meščani, ki so svoj denar zaslužili s trgovanjem 
in naložbami, ki sem jih omenjal v prejšnjem poglavju. Temu pa je sledil še obširen srednji 
sloj uradnikov, obrtnikov, zdravnikov, manjših trgovcev ipd., ki je bil večji in močnejši kot v 
katerikoli drugi državi in ključen za ekonomski uspeh zaradi svojega dela in kreativnosti, pa 
tudi zaradi pripravljenosti za investiranje in zapravljanje denarja, ki so jim ga omogočile 
visoke plače.
43
 To je, kot bomo videli v nadaljevanju, pomembno tudi z vidika umetnostnega 
trga. Zasluga za vzpon srednjega sloja gre tudi dejstvu, da so imeli cehi na Nizozemskem zelo 
malo vpliva na svoje člane in na samo obrtništvo, saj so imeli predvsem vlogo zaščitnika 
obrtnikov, vse ostalo pa je nadzorovala mestna oblast, ki je skrbela, da cehi niso zavirali 
razvoja kot drugje po Evropi.
44
 Vseeno pa so obstajali tudi nižji sloji delavcev, mornarjev in 
drugih skromnejše plačanih skupin, ki so ob poplavi delavcev s podeželja in tudi tistih iz 
tujine, vselej živeli korak stran od brezposelnosti in s tem revščine in beračenja, ki ga je bilo 
na Nizozemskem zelo veliko, zaradi česar ni primanjkovalo niti dobrodelnih ustanov, ki so 
skrbele za te posameznike.
45
 
Pripadniki posameznih družbenih razredov so se med seboj povezovali v različna združenja in 
skupine. Najbolj izstopajoče med njimi so zagotovo civilne straže oz. strelske bratovščine, ki 
so večini najbolj poznane iz Rembrandtove Nočne straže in številnih drugih slik, ki danes 
krasijo predvsem muzeje na Nizozemskem. Kdo točno so sploh bili ti ljudje? Šlo je za člane 
civilnih straž, ki so imele svoj izvor v 14. stoletju, njihova naloga pa je bila skrb za mir v 
mestih in varovanje njihovih prebivalcev. Straže so sestavljali meščani, predvsem višjih 
slojev, ki so bili tako kot srednjeveški obrtniki združeni v cehih poimenovanih po različnih 
svetnikih. Med osemdesetletno vojno so te organizacije zaradi stalnih spopadov in nemirov 
znova pridobile na pomenu in ugledu, ko so se zadeve umirile, pa so se tudi njihove naloge 
precej zmanjšale, kar je pomenilo, da so odtlej zgolj opravljali obhode, streljali v tarče in 
prirejali velike pojedine. Teh združenj se je sčasoma polastil regentski sloj, katerega 
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predstavniki so prevzeli vloge oficirjev, straže pa so padle pod mestno upravo in izgubile vse 




4. RAZCVET UMETNOSTI IN UMETNOSTNEGA TRGA  
4.1 Osnovne značilnosti  
Skladno z gospodarstvom je v 17. stoletju na Nizozemskem cvetela tudi likovna umetnost, 
predvsem slikarstvo. Čeprav močno gospodarstvo samo po sebi ne prinaša tudi kulturnega 
razvoja, je v času blaginje interes za vlaganje v umetnost brez dvoma večji kot v času 
pomanjkanja. Samo v obdobjih ekonomske prosperitete se namreč lahko poleg maloštevilne 
aristokratske elite, ki je vselej pripravljena vlagati v kulturo, v umetnostni sistem vključijo 
tudi ostali sloji prebivalstva, s čimer se povpraševanje po umetnosti bistveno poveča.
47
 Ob 
močnemu gospodarstvu, ki je temeljilo predvsem na trgovini, je prišlo tudi do visoke stopnje 
urbanizacije in vzpostavitve nove meščanske družbe. Številčen sloj meščanov, ki je v tem 
obdobju hitro bogatel, je bil zaradi večjega premoženja pripravljen tudi več vlagati v 
umetnost, zato je bil sedaj krog naročnikov precej večji kot prej, kar pa je vplivalo tudi na rast 
umetnostne produkcije. Mestno prebivalstvo je razvilo tudi svoj lasten okus in kulturo, 
drugačno od dvorne, ki ni bila več tako dominantna kot v večini Evrope. Skladno z okusom 
vedno številčnejših meščanskih kupcev pa je na Nizozemskem uspeval poseben umetnostni 
slog, ki je temeljil na strogem meščanskem naturalizmu in se je bistveno razlikoval od baroka 
sosednje Flandrije.
48 
V teh pogojih je umetnostna produkcija v 17. stoletju zares dosegla svoj vrhunec tako v 
kvantiteti kot tudi v kvaliteti in inovativnosti, zaradi česar umetnostni zgodovinarji to obdobje 
imenujejo zlata doba. Na prelomu stoletja je bilo slikarstvo na Nizozemskem še zelo 
neenotno in številni slikarji so se še vedno držali načel manierizma ali pa so se močno 
zgledovali po tujih umetnikih. Med takimi skupinami so najbolj znani utrechtski 
»caravaggisti«, ki so imeli za svoj vzor italijanskega mojstra Caravaggia. V drugačnem slogu 
pa je ustvarjal Frans Hals, sicer sodobnik »caravaggistov, za katerega sta značilna strog 
naturalizem, ki ima svoje korenine že v staronizozemskem slikarstvu, in črpanje navdiha iz 
realne stvarnosti vsakdanjega življenja. Hals velja za prvega res velikega nizozemskega 
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mojstra 17. stoletja, ki so mu kasneje sledili še številni drugi slikarji, med katerimi sta 





4.2 Pojav in delovanje umetnostnega trga 
Medtem ko so v prejšnjih obdobjih umetniki živeli od mecenov in naročnikov, je po novem 
gonilna sila v umetnosti postal prosti trg. Večina umetnikov tega časa je ustvarjala za 
anonimni trg in ne za specifične posameznike, pri čemer so bili izjema le portretisti, ker je 
tako narekovala narava njihovega motiva. Nekateri slikarji, kot je bil na primer Vermeer, so 
vseeno imeli nekaj stalnih strank, za potrebe katerih so lahko ustvarjali v daljših obdobjih, 
vendar je bila to redkost, njihov zaslužek pa je bil podoben, kot pri tistih, ki so slikali le za 
prosti trg. Za razliko od večine ostalih evropskih dežel, kjer je bila katoliška cerkev zaradi 
svojega vpliva in bogastva daleč najpomembnejši naročnik umetnin, je bila na Nizozemskem 
situacija precej drugačna. Zmaga kalvinizma v uporu proti katoliškim španskim oblastnikom 
je prinesla drugačen, kalvinistični odnos cerkve do umetnosti. Ker so reformatorji zagovarjali 
načelo skromnosti, v verskih objektih ni bilo prostora za razkazovanje razkošja in bogastva, 
zato so v ikonoklastičnih napadih na koncu 16. stoletja uničili veliko število del, cerkvene 
stene pa izpraznili in preprosto prebelili, zato v 17. stoletju drugih naročil kot okrašenih 
cerkvenih orgel, ki so bile edine dovoljene, sploh ni bilo.
50
 
Bolj kot reformirana cerkev in maloštevilno plemstvo so se za umetnost začele zanimati 
mestne in provincialne oblasti, ki so naročale slike s historično vsebino, ki so opevale 
zgodovino mest oz. provinc, arhitekturne portrete in vedute mest ali pa skupinske portrete.
51
 
Večina slikarjev pa ni prejemala veliko naročil, pač pa je slikala za anonimni trg. Svoje 
umetnine so lahko prodali neposredno iz svojega ateljeja, na dražbah in razstavah 
organiziranih s strani ceha sv. Luke, ali pa prek raznih trgovcev z umetninami. Ceh je prirejal 
redne razstave, na katerih so slikarji lahko izobesili svoje stvaritve, ki pa so tam ostale, vse 
dokler niso bile prodane, del dobička pa je pripadel tudi cehu. Podobne predstave so 
organizirale tudi posamezne umetniške skupine, veliko slik pa je bilo prodanih tudi na 
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Najpomembnejši kupci pa so bili seveda trgovci z umetninami. Eno vrsto teh trgovcev so 
predstavljali posamezniki, ki so na zapuščinskih dražbah umrlih umetnikov ali katerihkoli 
drugih lastnikov umetnin kupovali poceni slike in jih nato prodajali naprej. Večino teh trgovk 
so prestavljale ženske iz nižjih socialnih razredov. Malce bolj premožni so bili trgovci, ki so 
se sicer preživljali z obrtjo ali pa so bili manjši podjetniki, s trgovanjem umetnin pa so se 
ukvarjali bolj spotoma.
53
 Potem pa so bili tu še najuglednejši trgovci, ki so bodisi kupovali 
drage slike uspešnih umetnikov na razstavah ter dražbah, bodisi jih nabavili neposredno pri 
slikarjih, ki so delali posebej za njih, ter jih nato prodajali na sejmih. Moč je bilo tudi naročiti 
sliko pri trgovcu, ki je nato naročilo posredoval slikarju.
54
  
Pomembno vprašanje je, kdo so bili končni kupci umetnin. Po večini so bili to zbiratelji 
umetnin, ki so želeli z njimi okrasiti svoja meščanska stanovanja in vile ter pokazati svoje 
premoženje. Veliko je bilo, kot sem že omenil, trgovcev in preprodajalcev, medtem ko je bilo 
pravih ljubiteljev umetnin, ki bi kupovali le najkakovostnejša dela zaradi ljubezni do 
umetnosti, zelo malo.
55
 Iz ohranjenih evidenc amsterdamske sirotišnice, ki je skrbela za sirote 
ali družine z enim staršem, je razvidno, da so na njihovih dražbah v obdobju od 1620 do 1638 
daleč največ slik kupili veliki trgovci, ki so svoje premoženje pridobili z mednarodno 
trgovino. Takšni posamezniki so predstavljali skoraj tretjino vseh kupcev, približno petino pa 
so zajemali premožnejši obrtniki, kot so bili zlatarji, draguljarji, urarji in umetniki sami. Tudi 
manjši trgovci so veliko kupovali, medtem ko je bilo ostalih obrtnikov, delavcev in tistih, ki 
so opravljali svobodne poklice (zdravniki, notarji, ipd.), precej manj.
56
 Seveda so te številke 
odvisne tudi od premoženja in števila ljudi, zaposlenih v teh sektorjih. Predstavnikov 
svobodnih poklicev je bilo v primerjavi z ostalimi prebivalci relativno malo, navadni delavci 
v manufakturah pa si umetnosti pač niso mogli privoščiti. Čeprav so vsi ti podatki vezani 
zgolj na dobrodelne dražbe sirotišnice v Amsterdamu, lahko iz njih vseeno razberemo, kakšni 
so bili približno tipi kupcev, ki so na Nizozemskem kupovali slike na tržišču in ne po 
naročilu.  
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Kar se tiče cen umetnin, so bile te odvisne od številnih dejavnikov. Tarife za manj kvalitetne, 
praktično masovno proizvedene slike za trg so bile precej nižje od tistih za slike, ki so bile 
naslikane za prominentne trgovce ali celo neposredno za naročnika. Na vrednost je vplival 
tudi renome slikarja in v primeru zapuščinskih dražb vrednost celotnega premoženja, veliko 
pa je bilo odvisno tudi od tega, katerega žanra je bila posamezna slika. Najvišje cene so na 
začetku stoletja dosegala dela historičnega slikarstva in slike z religiozno vsebino, blizu pa so 
bile tudi cene  krajin. Tekom stoletja so cene vseh zvrsti naraščale, izjema je bilo le krajinsko 
slikarstvo, kjer avtorji so zaradi tonalistične tehnike slikanja lahko ustvarili veliko število del 
v zelo kratkem času. Razloga za to sta bila večja kupna moč prebivalstva ter istočasni padec 
cen živil, ki sta omogočila srednjemu sloju, da je za umetnost zapravil več kot prej. Cene so 
se do zadnje četrtine stoletja najbolj dvignile žanrskim upodobitvam, ki so tako prehitele 





4.3 Motivi v nizozemskem slikarstvu  
Ena od posebnosti slikarstva v zlati dobi Nizozemske je nedvomno motivika slik. O tem, 
katere motive so upodabljali nizozemski slikarji in kakšne slike so kupovali zbiratelji, nam 
največ povedo zapuščinski inventarji. Iz njih je razvidno, da je bilo v hišah Nizozemcev dobro 
zastopanih vseh pet osnovnih spoznavnih motivov: historično slikarstvo, portret, žanr, krajina 
in tihožitje. Kot sem že omenil, je zaradi kalvinizma potreba po cerkvenih naročilih upadala, 
to pa je skupaj z reformatorsko dogmatiko, ki je bistvo vere videla v prebiranju svetega pisma 
in osebni kontemplaciji božje besede, očitno pustilo posledice tudi pri zasebnih naročnikih, 
saj je število tovrstnih slik skozi 17. stoletje strmo upadalo. Če je bil v dvajsetih letih delež 
slik s historičnimi in religioznimi motivi kar okrog 45 %, je na sredini stoletja ta delež znašal 
okrog 20 %, konec stoletja pa celo samo še okrog 10 %. Tovrstni motivi so bili pogosti le še 
pri najbogatejših in najbolj izobraženih zbirateljih, sicer pa so jih izpodrinili drugi motivi, 
predvsem krajine, katerih delež se je tekom stoletja dvignil s približno 20 % na 36 %. Na 
tretjem mestu so bili vseskozi portreti, ki jih je bilo sicer ob koncu stoletja manj, saj je bila v 
času gospodarskega vzpona in rasti bogastva potreba po reprezentanci in osebni 
prepoznavnosti očitno višja kot kasneje, ko so se stvari umirile. Največji  delež, in sicer okrog 
25 % vseh slik, je portretno slikarstvo zato zajemalo nekje na sredini stoletja. Portretom so 
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sledila še tihožitja in žanri. Še posebno slednji so postajali vse bolj priljubljeni in njihov delež 




5. MOTIV SKUPINSKEGA PORTRETA 
Poleg običajnih sedečih ali celopostavnih individualnih portretov, posthumnih portretov ter 
portretov v parih (večinoma zakoncev) so bile v zlati dobi Nizozemske zelo pogoste slike. Gre 
za skupinske portrete civilnih straž, regentov dobrodelnih ustanov in predstavnikov kirurških 
cehov, ki jih ni moč najti nikjer drugje in so svojevrsten fenomen nizozemske umetnosti. 
Kot že omenjeno, so bili slike s historično oz. biblično vsebino zaradi pomanjkanja 
cerkvenega pokroviteljstva in pojava velikega umetnostnega trga ter razvoja posebne 
meščanske kulture v nizozemski umetnosti precej manj pogoste kot drugje v Evropi, 
nemalokrat pa tudi manj kvalitetne ali manj izvirne, vseeno pa so cerkvena naročila še vedno 
prestavljala velik delež vseh naslikanih del. Ker pa na Nizozemskem v 17. stoletju ni bilo 
veliko pravega visokega plemstva z dolgo tradicijo, ki bi bilo pripravljeno sponzorirati 
umetnike, je primat historičnega slikarstva in aristokratskega portreta začel popuščati in 
uveljavljati so se začeli drugi žanri umetnosti, med katerimi so imeli zelo pomembno vlogo 
skupinski portreti, ki so bili med najbolj iskanimi in priljubljenimi umetninami. Nizozemski 
slikarji so namesto enkratnih zgodovinskih ali mitičnih dogodkov nasploh upodabljali 
predvsem motive iz svojega vsakdana v kar se da naturalističnem duhu. Pri tem so imeli na 
izbiro slikanje krajin, tihožitij, žanrov ali pa portretov naročnikov, ki so svoj vzpon po 
družbeni lestvici želeli ovekovečiti tudi s svojo upodobitvijo.
59
  
Za vse mojstre nizozemskega skupinskega portreta je značilno, da so se poleg karakterja 
skupine, ki je običajno dobro nakazan, posvetili tudi podrobnemu upodabljanju posameznikov 
znotraj skupine. Vsaka oseba na skupinskih portretih je jasno individualizirana in 
naturalistično natančno upodobljena, kar je bistvo portreta. Takšne slike so namreč krasile 
stene ustanov oz. organizacij, katerih pripadniki so bili ti ljudje, zato je za posameznike 
njihova podoba med vsemi ostalimi na portretu pomenila veliko čast in nagrado za njihovo 
delo, s čimer je to postal tudi nekakšen statusni simbol. Vsak član skupine je moral tudi sam 
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plačati, če je želel, da ga slikar naslika, zato je bil to tudi precej dobičkonosen posel, motiv pa 
priljubljen tudi pri samih slikarjih.
60
  
Izvedba tega motiva je bila izredno zahtevna, še posebno pri portretih strelskih bratovščin, ki 
so imele številne člane, ki so želeli biti včasih upodobljeni ob dogodku pojedine. Slikar je 
moral posameznike razporediti po prostoru in za vsakega izmed njih izdelati natančen portret. 
Vse figure na sliki je nato povezal z različnimi gestami rok in držami telesa ter jim dodal 
razpoznavne atribute, z uporabo svetlobe in sence pa je še poudaril bistvene posameznike. 
Razporeditev je bila običajno simetrična, v središču pa je bila pogosto najpomembnejša 
figura, na primer poveljnik garde, čeprav to ni pravilo. Pri tem pa so le najboljši mojstri uspeli 
ustvariti kompozicijo, ki ne bi bila zgolj skupek nepovezanih figur, ki ne delujejo prepričljivo, 
pač pa bi bila harmonična celota, znotraj katere figure, dejanski natančni portreti resničnih 
oseb, delujejo živo in med seboj jasno komunicirajo.
61
 
Najpogostejši tip skupinskega portreta in prvi, ki se je razvil že v 16. stoletju, je bil ravno 
schuttersstuk, ki prikazuje člane mestnih straž oziroma strelskih bratovščin, upodobljenih 
bodisi na obhodu bodisi ob velikih pojedinah, ki so jih organizirali po navadi v sklopu 
strelskih tekmovanj in na katerih so jedli točno določene jedi. Uprizorjeni so v vsem svojem 
sijaju, njihov pogled pa je pogosto uperjen izven slike, kar daje gledalcu občutek, kot da je 
ravnokar vstopil v prostor in zmotil dogajanje. Mojstri so lahko naslikali cele bratovščine ali 
pa zgolj oficirje. Liki so običajno oblečeni v uniforme s klobuki in oboroženi s sabljami, 
helebardami, mušketami ali arkebuzami. Poveljnik se od drugih običajno loči po opravi, h 
kateri pogosto spada palica, ki jo drži v roki in označuje njegov rang tako znotraj garde kot v 
družbi nasploh. Poročnik pogosto nosi sulico, narednik pa helebardo. Poleg oficirjev je vselej 
postavljen še nosilec zastave, kar je bila zaradi simbolnega pomena prapora prav tako zelo 
cenjena funkcija, rezervirana le za neporočene člane.
62
   
Poleg strelskih portretov so bili zelo priljubljeni še regentski portreti, na katerih so naslikani 
predstavniki vodilnega sloja nizozemske družbe, pogosto kot člani neke dobrodelne ustanove. 
Obstajal pa je še en zelo specifičen tip skupinskega portreta, t. i. anatomije, ki so prikazovale 
poučevanje med člani kirurškega ceha. V nadaljevanju bom predstavil te tri tipe in njihov 
razvoj.  
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6. PORTRETI STRELSKIH BRATOVŠČIN 
6.1 Nastanek in razvoj portretov strelskih bratovščin  
Največji razmah portretov mestnih straž je padel v obdobje osemdesetletne vojne (1566 – 
1648), ko je bil pomen teh organizacij zaradi stalne nevarnosti sovražnikovega napada 
največji. Vendar pa so tovrstne slike nastajale že vse od začetka 16. stoletja, izvor 
skupinskega portreta na Nizozemskem pa je še starejši. Alois Riegl, prvi umetnostni 
zgodovinar, ki se je podrobno ukvarjal z nizozemskim skupinskim portretom, je postavil tezo, 
da so se skupinski portreti, ki so se sicer pojavili šele po porastu individualnih portretov, 
razvili iz religioznega slikarstva, kjer so se tekom 15. stoletja pojavljale podobe skupin, 
sestavljene iz med seboj nepovezanih posameznikov, združenih v okviru religioznega motiva, 
pogosto v skupinski molitvi. Na podlagi tega je za najstarejši ohranjeni skupinski portret 
označil oltarno sliko iz samostana sv. Janeza v Haarlemu (pozno 15. stol.), ki je delo slikarja 
Geertegena tot Sint Jansa, znanega tudi po imenu Gerrit van Haarlem (slika 2). Slika sama 
sicer ni zares portret, saj so na njej v treh pasovih upodobljeni prizori iz legende o Janezu 
Krstniku, vendar pa se v srednjem pasu, kjer je prikazana skupina vitezov reda sv. Janeza, ki 
odkriva relikvije in jih prenaša v tempelj, pojavi pomembna novost. Obrazi vitezov so namreč 
jasno individualizirani in z lahkoto jih razločimo enega od drugega, vsakega od njih pa brez 
težav prepoznamo tudi po desni strani v prizoru prenosa relikvij v tempelj.
63
 
Izrazita portretna narava figur, povezanih v skupinski aktivnosti, pa ni edina lastnost 
Geertgenove slike, ki je kasneje značilna tudi za prave skupinske portrete. Vitezi reda sv. 
Janeza namreč niso udeleženi v osrednjem dogodku, kjer cesar sežiga ostanke svetnika, niti se 
nanj ne odzivajo, torej niso podrejeni posamezni osebi in osrednjemu dogodku, kot je to 
značilno za večfiguralne slike v sočasni italijanski umetnosti. Niti niso v izrazitem gibanju in 
ne izražajo posebne volje po dejanju ali čustev, namesto izrazitih gest pa so bolj živo 
upodobljene oči, ki odražajo posameznikov karakter in njegovo pozornost. To so glavne 
značilnosti kasnejših skupinskih portretov, kjer ni sledu o osrednji akciji ali podrejenosti 
portretirancev nekemu dejanju oz. dogodku, ker bi vse to le odvračalo pozornost od bistva 
portreta, ki se skriva v upodobitvi posameznika in njegove osebnosti.
64
 Prav ukinitev 
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skupnega dejanja, ki povezuje skupino in upodobitev vseh figur kot medsebojno neodvisnih,  
je tudi po mnenju Harryja Bergerja ključna inovacija v razvoju skupinskega portreta.
65
 
Iz tega izhodišča se je skupinski portret tudi razvijal naprej in kmalu so se pojavili samostojni 
skupinski portreti, ki niso bili več zgolj del historičnih ali bibličnih prizorov. Prvi so bili 
portreti jeruzalemske bratovščine, ki jih je slikal Jan van Scorel in na katerih so bili člani 
verske bratovščine upodobljeni kot romarji s palmovimi vejami. Tovrstne slike imajo sicer še 
vedno religiozno naravo, vendar že nakazujejo smer, v katero se bodo portreti razvijali.
66
 Ena 
izmed takšnih Scorelovih umetnin je Portret haarlemskih romarjev v Jeruzalem (slika 3), na 
kateri je mojster naslikal dvanajst dopasnih portretov romarjev, ki hodijo v sprevodu proti 
levi, v rokah pa držijo palmove veje, ki nakazujejo njihov namen in razlog, zaradi katerega so 
povezani. Kljub temu, da je z zasukom figur v isto smer in postavitvijo vej nakazano gibanje, 
vseeno ni sledu o pravi fizični aktivnosti ali gibanju. Figure delujejo precej statično in čeprav 
na njihovih obrazih ni začutiti posebne izraznosti, so vse figure izrazito portretno 
individualizirane, nekateri romarji pa imajo poglede usmerjene celo v nas gledalce. Ključno je 
tudi, da nobena figura nikakor ne izstopa iz množice in ni v nadrejenem položaju, vse osebe 
so namreč enakovredno povezane v skupino s skupnim ciljem.
67
  
V drugi četrtini stoletja so se naposled le pojavili tudi portreti civilnih straž, pri katerih osnova 
za združevanje in skupno upodobitev ni bila več vera, pač pa opravljanje skupne javne 
funkcije, v tem primeru varovanja državljanov. Riegl je razvoj takšnega »pravega« 
skupinskega portreta razdelil na tri obdobja: prvo simbolično fazo, za katero je značilna težnja 
po vzpostavitvi stika med portretiranci in opazovalcem (zunanja koherenca); drugo žanrsko 
fazo, v kateri se avtorji ukvarjajo predvsem s poenotenjem in povezavo posameznih 
individualiziranih figur (notranja koherenca); tretjo fazo, kjer pride do združitve obeh ciljev. 
Ključen dejavnik v vseh treh fazah je torej element pozornosti. Figure lahko namreč več 
pozornosti namenjajo gledalcu ali pa ena drugi, od tega pa sta odvisni notranja in zunanja 
koherenca slike. Posvečanje problemu pozornosti med posameznimi portretiranci in med 
portretiranci ter opazovalcem je po mnenju Riegla specifična lastnost nizozemskega slikarstva 
tega časa, medtem ko je na primer v Italiji ali Flandriji fokus predvsem na prezentaciji dejanja 
in izražanju volje ter čustev.
 68
 Z Rieglovo tezo so se strinjali tudi nekateri drugi umetnostni 
zgodovinarji in kot bom tudi sam pokazal na posameznih primerih, se ravnotežje med 
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notranjo povezanostjo figur in stikom z zunanjimi gledalci skozi čas res spreminja, kar 
potrjuje, da je bil to eden izmed glavnih fokusov nizozemskih slikarjev. Najboljše so to 
ravnotežje med notranjo in zunanjo skladnostjo dosegli mojstri v zadnji fazi razvoja 
skupinskega portreta.  
Za skupinske portrete prvega obdobja, ki traja od 1529 do približno 1566, je torej značilno, da 
so portretiranci opremljeni s simbolnimi predmeti, na podlagi katerih se skupina identificira, 
nekateri med njimi pa imajo dodane še atribute, ki nakazujejo njihovo funkcijo znotraj 
skupine. Edina druga povezava med figurami so geste, kot so kazanje s prstom drug na 
drugega ter držanje za rame. Veliko večja pozornost kot notranji koherenci pa je namenjena 
zunanji, ki je dosežena z vzpostavitvijo očesnega stika z opazovalcem ali več opazovalci. 
Pogledi oseb so namreč usmerjeni v različne smeri zunaj slike.
69
  
Te značilnosti lahko opazimo tudi na Portretu civilne straže slikarja Dirka Jacobsza iz leta 
1529 (slika 4), ki velja za prvi znani skupinski portret civilne straže. Na njem je 17 članov 
amsterdamskega strelskega oz. mušketirskega ceha (Kloveniersdoelen). Portretiranci so 
razporejeni v dve vrsti in so praktično popolnoma statični, edina izjema so zadržane geste rok, 
sicer pa ni več nobenega sledu o kakršnikoli akciji ali narativu, ki je bil še vedno prisoten pri 
Scorelovih portretih. Figure so tudi povsem avtonomne in povezane le s pripadnostjo isti 
skupini zaradi skupnega javnega cilja.
70
 Kazanje eden na drugega in roke, položene na 
ramenih, pomagajo ustvariti občutek tovarištva in vsaj malo povežejo člane ceha med seboj, 
orožje pa nam da vedeti, kakšna je pravzaprav naloga te množice ljudi. Ti predmeti in geste 
imajo torej simbolen pomen in na podlagi teh simbolov gledalec ugotovi namen te skupine in 
v kakšnem medsebojnem odnosu so figure. Od tod tudi ime simbolna faza. Kar je pri tej sliki 
najbolj pomembno in kar je tipično nizozemsko, pa je dejstvo, da se portretiranci zavedajo 
opazovalca in zato gledajo v njegovo smer ter z gestami jasno komunicirajo z njim.
71
 
Tekom stoletja so nastali številni skupinski portreti, ki so temeljili na teh istih principih, 
vendar pa so se čez čas pojavile nekatere novosti. Te lepo vidimo, če primerjamo Jacobszov 
portret iz leta 1529 s tistim iz leta 1563 (slika 5), ki prikazuje člane istega ceha. Tudi na tej 
sliki lahko vidimo avtonomne, jasno individualizirane figure s pogledi, uperjenimi v gledalca, 
ki so tokrat celo bolj izrazito usmerjeni v isto točko. Kar pa je drugače kot pri zgodnejšem 
portretu, je ponovna uvedba gibanja in enotnega voljnega dejanja, ki je na začetku stoletja iz 
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slik izginjal, sedaj pa se je ponovno vrnil. Vsi člani ceha se premikajo v isto smer mimo nas 
opazovalcev. Gre za obhod oziroma dejanje marširanja, torej za nek pogost ponavljajoči se 
dogodek in ne nek specifičen zgodovinski trenutek, zato je ta slika še vedno portret in ne 
historična slika, hkrati pa dobiva izrazito žanrsko noto.
72
 Prav to je tudi splošna tendenca v 
drugi fazi razvoja, ki jo je Riegl označil za žanrsko fazo. 
Drugo obdobje (ok. 1580-1624) je torej prineslo večjo željo po doseganju notranje koherence. 
Pozornost figur na sliki se je preusmerila z gledalca na njih same, kar je ustvarilo vtis večje 
povezanosti in enotnosti skupine. Umetniki so tak učinek poskušali doseči z uvajanjem 
skupnega dejanja, v katerem so bile združene figure na sliki. Šlo je za vsakdanja opravila in 
dogodke, ki niso bili vezani na specifičen prostor ali čas.
73
  
Delo slikarja Cornelisa van Haarlema Pojedina oficirjev bratovščine svetega Jurija (slika 6) 
iz leta 1599 je lep primer slike iz tega obdobja. Motiv skupne pojedine je bil v tem času zelo 
priljubljen, sploh v Haarlemu, kjer so se umetniki še posebno trudili ustvariti vtis povezanosti 
figur, kar je povzročilo nastanek portretov, ki so nadvse podobni žanrom. Na Cornelisovi sliki 
so upodobljeni le oficirji in praproščaki. Razlog za to je bila organiziranost civilnih straž v 
Haalemu, kjer je višji sloj izluščil iz množice in prevel primat znotraj organizacije. Število 
oficirjev je naraslo in civilne straže so dobivale vedno bolj aristokratski značaj, medtem ko so 
bile na primer tiste v Amsterdamu še vedno precej bolj demokratične narave, zato so se na 
tamkajšnjih portretih pojavljali vsi člani ceha na čelu z le tremi oficirji, poveljnikom, 
poročnikom in praproščakom, v Haarlemu pa so bili običajno upodobljeni samo oficirji.
74
 
Portret, ki ga je naslikal Cornelis, prikazuje 12 oficirjev, zbranih okrog mize in razdeljenih na 
več manjših skupinic, znotraj katerih poteka interakcija. Moža, ki sedita približno na sredini 
zadaj, sta zatopljena v pogovoru. Prvi je drugemu položil roko na ramo, izmenjujeta si pogled 
in nista pozorna na dogajanje okrog sebe. Figure, ki stojijo v ozadju, so sredi zaprisege, kar je 
razvidno iz gest rok zaprisežnika, ki stoji desno od zastave, in starejšega oficirja na levi. Ta 
del slike deluje praktično popolnoma žanrsko in sploh ne spominja na portret. Tudi nekatere 
druge osebe usmerjajo svoj pogled nekam v prazno, kot da je v prostor ravnokar vstopila še 
ena oseba. Edino kar pravzaprav preprečuje, da bi slika izgledala kot tipičen žanr, so pogledi 
in obrazna mimika oseb v ospredju (dve med njimi sta s hrbtom obrnjeni proti nam, kar v 
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prejšnjih obdobjih ni bilo dopustno), ki gledajo iz slike v fiktivne opazovalce in se na različne 
načine odzivajo na njih.
75
 
Čeprav se zdijo takšne slike zaradi pestrega dogajanja, interakcije med figurami in 
minimalnega stika z gledalcem na prvi pogled bolj žanri kot portreti, pa se moramo zavedati, 
da gre še vedno za načrtno poziranje naročnikov in ne za upodobitev naključnega trenutka 
med vsakdanjim srečanjem strelske bratovščine. Ko je Riegl pisal, da so te slike zelo podobne 
žanrom, je imel prav, vendar je pri tem spregledal bistven element portretnega slikarstva. 
Tako kot za vse portrete tudi za nizozemske skupinske portrete velja, da to niso slike ljudi 
točno takšnih kot so, ujetih v trenutku iz njihovega vsakdanjega življenja, pač pa so to slike 
ljudi, ki pozirajo in želijo s portretom ustvariti točno določeno predstavo o sebi. Ne glede na 
to, kako močno je slika podobna žanru, gre še vedno za portret. To nam dokazujejo že 
dokumenti, ki pričajo o tem, da so vse osebe na sliki za svojo upodobitev plačale. Naročniki 
so torej še vedno pozirali, vendar so to storili na takšen način, da se zdi, kot da ne vedo, da jih 
slikar slika, kar daje občutek, da gre za žanrski prizor.
76
 Razlog za to je bilo seveda iskanje 
načina upodobitve, pri katerem bi bratovščine izpadle karseda enotne, njihovi člani pa med 
seboj trdno povezani posamezniki. 
Kljub strmenju k večji notranji koherenci pa se naročniki niso nikoli bili pripravljeni povsem 
odpovedati individualnosti in postati le ena od figur na sliki, ki bi bila enakovredna vsem 
ostalim. Člani civilnih straž so bili posamezniki, ki so si v času velikega gospodarskega 
vzpona v državi ustvarili bolj ali manj zajetno premoženje in pridobili višji družbeni status. 
Na ta status in na članstvo v bratovščinah so bili brez dvoma zelo ponosni, zato se ti 
posamezniki, sploh oficirji iz vrst regentov, niso želeli povsem podrediti skupini. Dokaz za to 
se ne skriva le v tem, da je vsak član ceha sam plačal za svoj portret, pri čemer je cena 
vplivala tudi na pozicijo na sliki, pač pa na to kaže tudi dejstvo, da so naročniki pozirali 
pravzaprav vsak zase in ne vsi skupaj, kar je razvidno iz nekaterih ohranjenih skic 
nizozemskih slikarjev.
77
 Namen skupinskih portretov je bilo izražanje enotnost in solidarnost 
znotraj ceha in družbe, vendar je bil hkrati njihov namen oz. cilj posameznih naročnikov tudi 
samopromocija in reprezentanca.
78
 Še posebno na haarlemskih portretih, kjer so običajno tako 
ali tako upodobljeni le oficirji, ni posameznikov, ki bi bili jasno nadrejeni ostalim članom 
bratovščine, ali pa enkratnega osrednjega dogodka, pač pa se vsi portretiranci trudijo izraziti 
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svojo individualnost in svojo imenitnost. Že samo če pogledamo zastavonošo na skrajnem 
desnem robu Cornelisovega portreta, lahko opazimo, kako nenaravna je njegova drža in kako 
z ukrivljenim hrbtom in roko, uprto v pas, sili v ospredje, da ne bi ostal neopažen in da del 
telesa ne bi ostal zunaj roba slike. Vsak od portretirancev je želel kljub navideznemu 
tovarištvu in enotnosti bratovščine jasno izstopati iz množice. Podobno velja za skoraj vse 
nizozemske skupinske portrete in prav ta konflikt med enotnostjo in individualizacijo je 
predstavljal enega od glavnih problemov nizozemskih portretistov.
79
  
S tem problemom so se slikarji ukvarjali tekom drugega in tudi skozi celotno tretje obdobje 
skupinskega portreta, ki se je začelo v dvajsetih letih 17. stoletja. V tem času so ustvarjali 
največji mojstri skupinskega portreta, kot so Cornelis van der Voort, Rembrandt in Frans 
Hals. Ti slikarji so končno prišlo tudi do rešitve drugega velikega problema, razmerja med 
notranjo in zunanjo skladnostjo. Če je bilo prvo obdobje v znamenju iskanja povezanosti med 
portretiranci in gledalcem, drugo pa v znamenju iskanja povezanosti med figurami samimi, je 
bilo tretje obdobje tisto, ki je končno prineslo ravnotežje obeh koherenc. Najlepše je to uspelo 
Rembrandtu z njegovim tipom »dramatičnega« skupinskega portreta.. V nadaljevanju bom 
podrobneje predstavil tri izmed najkvalitetnejših strelskih portretov tega časa in načine, na 
katere so avtorji teh del reševali prej omenjene probleme. 
 
6.2 Werner van den Valckert, Četa poveljnika Alberta Coenraetsz. Burchta in  
poročnika Pietera Evertsz. Hulfta, 1625  
Amsterdamski slikar Werner van den Valckert je deloval približno na prelomu drugega in 
tretjega obdobja in je poleg Cornelisa van der Voorta med prvimi uspešno združil tako 
notranjo kot zunanjo koherenco skupinskega portreta. Med njegovimi bolj znanimi deli je 
skupinski portret čete poveljnika Alberta Coenraetsz. Buurchta in poročnika Pietra Evertsz. 
Hulfta (slika 7), na katerem je naslikanih 13 članov civilne straže, zbranih v njihovih skupnih 
prostorih. Večina med njimi stoji, nekaj pa se jih je posedlo za mizo, vključno s poveljnikom 
Burchtom, ki ga lahko vidimo na desnem koncu mize. Desnica, v kateri drži šestilo, mu 
počiva na mizi z zemljevidom mestne četrti, v kateri je delovala njegova enota, z levo roko pa 
sega po listu, ki mu ga predaja eden od njegovih mož. Poročnik Hulst sedi na levi strani pri 
odprti knjigi o vojaških utrdbah. Tudi na desni strani slike lahko opazimo moža z odprto 
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knjigo o vojaški taktiki. Hitro lahko ugotovimo, da so naročniki portreta želeli pokazati svoje 
poznavanje in sposobnost bojevanja.
80
 Če smo ob sliki Cornelisa van Haarlema imeli občutek, 
kot da gledamo žanrski prizor, nam je pri van den Valckertu takoj jasno, da gre za portret. 
Naročniki so bili očitno poleg visokega statusa, ki je sovpadal s pripadnostjo civilni straži, 
izredno ponosni tudi na svojo izurjenost in sposobnost opravljanja odgovorne funkcije, kar je 
slikar uspešno uprizoril. O imenitnosti posameznikov pričajo še njihova razkošna oblačila in 
ponosna drža, kot jo lahko vidimo pri zastavonoši na sredini. Tudi portretna kvaliteta obrazov 
ni vprašljiva. 
Poleg očitnega poziranja vsi možje gledajo v smer gledalca, kar še dodatno utrdi povezavo 
med nami in portretiranci. Prav ta je bila sicer osnovni cilj amsterdamskih portretistov na 
koncu 16. in začetku 17. stoletja, medtem ko so se v Haarlemu veliko bolj osredotočali na 
interakcijo med figurami samimi. S tem, ko so umerili poglede oseb v isto točko, opremili 
figure z atributi ter omejili dogajanje na nekaj preprostih gest, namesto da bi ohranili prej 
uveljavljen način upodabljanja v več skupinah, znotraj katerih so figure izvajale dejanja, ki se 
pogosto sploh niso mogla odviti istočasno ali v istem prostoru, so amsterdamski mojstri 
vzpostavili popolno povezanost med osebami na sliki in opazovalcem.
81
 Vseeno pa slikarji 
niso mogli zgolj podrediti figure gledalcu, pač pa so morali za učinkovito poenotenje skupine 
še vedno doseči določeno raven notranje koherence. To je Van den Valckert dosegel z že 
uveljavljenimi gestami, kot so dotiki rok in listanje knjige, ter s preprostim osrednjim 
dejanjem predajanja lista papirja z navodili mestnih oblasti poveljniku. Ta je sicer pozoren  na 
navideznega gledalca, vendar se vseeno odziva tudi na svojega podrejenega, kar dodatno 
poveže figure na sliki v enotnem času in prostoru.
82
 Kljub temu da ima poveljnik na nek način 
glavno vlogo v edinem pravem dogodku na sliki, pa bi težko rekli, da kakorkoli izstopa iz 
množice. Skupaj s poročnikom sta umaknjena nekoliko na stran, po svoji opravi pa se prav 
tako ne razlikujeta dosti od ostalih članov bratovščine. Čeprav pritegne skupaj z osebo, ki mu 
predaja dokument, pozornost gledalca in s tem pokaže svojo vodilno vlogo v skupini, kar 
recimo na slikah Haarlemskih mojstrov ni bilo moč opaziti, je tudi na tej sliki iz Amsterdama 
še vedno moč čutiti željo po izražanju solidarnosti in tovarištva med člani ugledne 
organizacije. Van den Valckert je torej uspešno združil kakovostne individualne podobe 
naročnikov, ki so tekmovalno pozirali za lastno samopromocijo, v precej enotno celoto. 
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6.3 Frans Hals, Oficirji bratovščine sv. Hadrijana, 1933  
Frans Hals iz Haarlema brez dvoma velja za enega najboljših portretistov nizozemske zlate 
dobe. Med drugim je bil tudi mojster slikanja skupinskih portretov, saj je v svojem življenju 
naslikal osem takšnih motivov, od tega pet portretov strelskih bratovščin, v katerih se je 
uspešno spopadel z glavnimi problemi tega žanra.
83 
Prvi schuttersstuck, ki ga je naslikal Hals, je bila Pojedina oficirjev sv. Jurija iz leta 1616 
(slika 8). Gre za enega izmed sploh prvih večjih naročil mladega mojstra, in sicer s strani 
oficirjev ceha svetega Jurija, katerega član je bil med letoma 1615 in 1624 tudi sam. Skladno 
s haarlemsko tradicijo upodabljanja oficirjev je naslikal svoje nadrejene, zbrane ob pojedini. 
Za vzor si je izbral že prej omenjeno delo Cornelisa van Haarlema (slika 5), vendar je svojega 
predhodnika prekosil s tem, ko je figure boljše povezal v celoto s pomočjo bolj žive in 
naravne interakcije med njimi.
84
 
Kot ostali haarlemski mojstri pred njim je tudi Hals može na svoji sliki razdelil v več manjših 
skupin, znotraj katerih posamezniki komunicirajo. Noben od njih ni udeležen pri posebnem 
dogodku, kakršna je recimo zaprisega v ozadju Corelisove slike, pač pa so zgolj zbrani pri 
običajni pojedini pri kateri jih je zmotil nevidni gost oz. gledalec. Celoten vtis je zato precej 
žanrski, vendar imajo figure, ki so vse približno enakovredne, jasno individualizirane obraze, 
ki so portretno zelo dobro upodobljeni, številni možje pa tudi več kot očitno pozirajo. 
Poveljnik je gospod z oranžnim trakom, ki sedi na koncu mize in nazdravlja zastavonoši na 
desni strani, ki ga pozdravlja s klobukom v roki. Mož desno od poveljnika svojemu 
nadrejenemu nekaj razlaga, v pogovoru pa sta tudi zastavonoša in plešasti mož na sredini, 
medtem ko vsi ostali gledajo iz slike. Hals se je odločil tudi za nekaj drznih potez, s tem ko je 
postavil člana bratovščine povsem v ospredje, brez da bi ta zasenčil ostale, poleg tega pa je 
moža na skrajni levi upodobil na način, ki daje vtis, da je že rahlo opit.
85
 
Če je že na tem prvem portretu slikar z žanrskim dogodkom pojedine in usmerjenostjo 
številnih figur k opazovalcu dosegel tako notranjo kot zunanjo skladnost in uspešno upodobil  
posameznike, hkrati pa ustvaril vtis enotnosti znotraj skupine, je na sliki Oficirji bratovščine 
sv. Hadrijana iz leta 1633 te dosežke le še nadgradil (slika 9).  
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Na enem izmed najboljših portretov strelskih bratovščin je Hals razdelil štirinajst oficirjev v 
dve skupini. Leva, zbrana okrog polkovnika, je osredotočena na opazovalca, desna pa sedi za 
mizo in je zatopljena v debato. V primerjavi z zgodnejšim portretom oficirjev sv. Jurija torej 
ni več delitve na več majhnih gruč, pa tudi motiv pojedine je pri Halsu prvič izginil. Namesto 
nje je sedaj na sliki uprizoril preprost zbor strelcev na odprtem prostoru. Poznana so imena 
vseh portretirancev, med katerimi lahko hitro prepoznamo polkovnika Johana Looja, ki sedi 
na levi strani in v rokah drži palico. Skupaj s stotnikoma in praporščakoma ob njem tvorijo 
lepo zaokroženo enoto, ki je z desno polovico slike povezana prek moža, ki stoji povsem 
zadaj, točno na sredini slike in se obrača od ene skupine k drugi. Vsi možje ob mizi so 
zatopljeni v živahen pogovor, le stotnik van der Horn, ki stoji pred mizo, svoj pogled tako kot 
figure na levi obrača k opazovalcu.
86
 S tem, ko je del figur povezal v medsebojni interakciji, 
del pa z gledalcem in hkrati z vmesno figuro združil še obe polovici slike, je Hals dosegel 
tako želeno ravnotežje med notranjo in zunanjo koherenco, ki so jo iskali vsi Nizozemci. 
Hkrati je ostal zvest tudi cilju skupinskega portreta in lokalni haarlemski tradiciji, saj se je 
izognil izrazitemu podrejanju figur določenemu posamezniku, temveč jih je prikazal kot 
skoraj povsem enakovredne člane organizacije. Polkovnik je sicer res nekoliko poudarjen, 
vendar se nihče od članov zares ne ozira nanj.
87
 Po drugi strani so vsi posamezniki jasno 
individualizirani predstavniki nizozemske elite, ki z izrazi na obrazih, predmeti v rokah in 
različnimi aktivnostmi vsak po svoje izstopajo iz skupine ter več kot očitno niso le navadni 
vojaki, temveč pomembni člani bratovščine in s tem tudi ugledni člani družbe. 
Slika strelcev sv. Hadrijana je lep pokazatelj Halsove izredne sposobnosti slikanja portretov. 
Obrazi vseh mož so naslikani zelo naturalistično in z neverjetnim občutkom za detajle, kot so 
gube, lasje, tekstura koža in oči. Vse to deluje precej naravneje kot v delih starejših 
nizozemskih mojstrov, ki sem jih omenjal v prejšnjih poglavjih. V primerjavi s skupinskima 
portretoma  van den Valckerta in Cornelisa van Haarlema so oficirji na Halsovem delu videti 
precej bolj kot žive osebe iz mesa in krvi, njihovi pogledi pa so globoki in prodorni kot nikoli 
do sedaj. Hals je bil v prvi vrsti mojster priprave in odličen poznavalec fizionomije 
človeškega obraza, kar je vidno na vseh njegovih portretih, na katerih tudi ni sledu o 
olepševanju figur, vendar to ne pomeni, da je svoje stranke upodabljal s povsem neizprosnim 
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naturalizmom, pač pa je le mojstrsko našel način, da tudi manj lepe osebe naredil kolikor je 
mogoče prijetne na pogled.
88
 
Hals je v svojem portretu brez dvoma uspešno rešil tudi dilemo, kako uspešno upodobiti 
skupino kot celoto in hkrati poudariti ambiciozne individualiste, ki jo sestavljajo. Ni namreč 
le izjemno kvalitetno poustvaril njihovih obrazov, pač pa je vsakega oficirja z držo telesa, 
atributi in predmetom njegove pozornosti jasno ločil od njegovega soseda. Predvsem pri 
možeh v levi skupini in pri stotniku, ki stoji pred mizo na desni, takoj zaznamo očitno 
poziranje. Člani ceha so se v razkošnih oblačilih in z elegantno držo postavili pred nas s 
ciljem pokazati tako imenitnost organizacije, ki ji pripadajo, kot tudi imenitnost njih samih. V 
tem pogledu predstavljajo tipične pripadnike buržoaznega sloja, ki uživajo sadove sočasnega 
ekonomskega razcveta Nizozemske republike in katerih cilje je umetnik odlično prepoznal.
89
  
S portretom bratovščine sv. Hadrijana se je Hals oddaljil od žanrskega sloga, ki ga je 
zaznamoval v prvih letih ustvarjanja in je bil v Haarlemu trdno uveljavljen, k njemu pa se je 
vrnil šele ob koncu svojega življenja, ko se je lotil slikanja regentskih portretov. Tudi vojaški 
značaj bratovščin je na Halsovih portretih popolnoma izginil, kar že kaže na njihovo vedno 
manjšo vlogo v nizozemski družbi. 
 
6.4 Rembrandt, Strelska bratovščina Fransa Banninga Cocqa in Willema van 
Ruytenburcha – »Nočna straža«, 1642  
Najbolj znan in tudi najbolj nenavaden nizozemski skupinski potret je brez dvoma 
Rembrandtova mojstrovina Nočna straža (slika 10). To ime se je slike prijelo šele v 18. 
stoletju, ko so barve že potemnele, civilne straže pa niso imele več nobene druge funkcije kot 
opravljanja nočnih obhodov. Takrat je bila slika tudi odrezana na levi strani, tako da je bila ta 
monumentalna umetnina ob nastanku še večja kot danes. Prvotni naslov slike je bil Strelska 
bratovščina Fransa Banninga Cocqua in Willema van Rytenburcha, na njej pa je bilo 
upodobljenih 34 članov amsterdamske civilne straže, od katerih jih je zgolj 18 napisanih na 
ščitu v ozadju portretov, ostale osebe pa niso resnične.
90
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Imeni v naslovu sta imeni dveh oficirjev, ki se nahajata v ospredju na sredini slike. Levo je 
poveljnik Frans Banninga Cocq, desno od njega pa poročnik Willem van Ruytenburch. Prvi se 
je obrnil proti drugemu in mu nekaj rekel, drugi pa se na to odziva. Iztegnjena roka in korak 
naprej namigujeta, da je poveljnik pravkar ukazal marš, na kar se je poročnik odzval s 
korakom v isto smer, okrog njiju pa je zbrana množica različnih figur, ki delujejo povsem 
nepovezane.
91
 V ozadju vidimo zastavonošo in suličarje, skrajno desno bobnarja, levo spredaj 
dečka, ki teče stran od skupine, ob poveljniku pa deklico v rumeni obleki. Morda najbolj 
nenavadni so trije mušketirji, eden v rdečem na levi in dva skrita za obema oficirjema, ki se 
vsi bolj kot z dogajanjem okoli sebe ukvarjajo s svojimi mušketami. Eden med njimi je celo 
izstrelil strel, kar vidimo v obliki dima za poročnikovim klobukom. 
92
  
Ves ta kaos loči Nočno stražo od vseh ostalih strelskih portretov. Nikjer drugje ni sledu o 
takšni nepovezanosti figur ali pa takšni nadrejenosti dveh protagonistov nad vsemi ostalimi 
udeleženci slike. Zmeda, ki vlada na sliki, in zanemarjanje individualnih portretov vseh figur 
z izjemo obeh oficirjev naj bi po mnenju mnogih umetnostnih zgodovinarjev povzročila, da je 
edini Rembrandtov Schttersstuck naletel na negativen odziv s strani takratne družbe in 
naročnikov samih, vendar novejše študije to zavračajo, ker ne bi bilo smiselno, da bi potem 
takem naročniki sliko sploh plačali in obesili v svojih prostorih.
93
  
Zakaj točno je Rembrandt upodobil člane amsterdamske strelske bratovščine  na takšen način, 
še danes ni povsem jasno. Nekateri pisci zagovarjajo tezo, da gre pravzaprav za historični 
žanr, ki prikazuje začetek spontanega pohoda civilne straže na enega izmed sprejemov častnih 
gostov, zato vlada tak nered. Spet drugi trdijo, da gre za prikaz specifičnega dogodka, in sicer 
povelja s strani oficirja, okrog katerega je scena nabita s simbolizmom, ki se navezuje na 
izkazovanje ugleda in sposobnosti civilne straže. Nekateri pa trdijo, da gre za popolnoma 
alegorično upodobitev polno različnih simbolnih pomenov. Problem teh teorij je po mnenju 
Harryja Bergerja jr., da v iskanju alegorije zanemarjajo pomen poziranja in dejstvo, da je 
skupinski portret v prvi vrsti slika ljudi, ki pozirajo.
94
 
Očitno so želeli člani strelskega ceha v sodelovanju z Rembrandtom na svojem skupinskem 
portretu izraziti nekakšno sporočilo in so se bili zato pripravljeni odpovedati svoji 
individualnosti in navidezni enotnosti skupine. Res je, da so na amsterdamskih portretih, kot 
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sem že omenil, za razliko od haarlemskih upodobljeni tako oficirji kot navadni člani ceha, kar 
avtomatsko pomeni večjo nadrejenost oficirjev nad ostalimi, vendar takšne ravni nadrejenosti 
kot na Nočni straži ni zaslediti nikjer drugje. Kakšno sporočilo je torej bilo tako pomembno, 
da je Rembrandt uvedel tako drastične spremembe?  
Ena možnost je ta, da so želeli pripadniki bratovščine pokazati svojo stalno vojno 
pripravljenost in poudariti veličastno zgodovino svojega ceha, kar bi pojasnilo takojšen 
dramatičen odziv na povelje, zastarele uniforme iz časa 16. stoletja in figure, postavljene v 
vojaških pozah, podobnih tistim iz vojaških priročnikov.
95
 Vendar pa še vedno ni jasno, zakaj 
bi v tem primeru vključil v portret osebe, ki niso dejanski portreti članov bratovščine, poleg 
tega pa vsesplošen kaos, ki vlada na sliki, in dejstvo, da mušketirji narobe ravnajo s svojim 
orožjem glede na navodila vojaških priročnikov, nista ravno pokazatelja izurjenosti, 
pripravljenosti in discipline.
96
 Vse te napake strelcev ne morejo biti naključje ali pa slikarjeva 
napaka, pač pa gre več kot očitno za načrtno potezo, kar lahko pomeni, da je bil namen 
slikarja in naročnikov načrtno uprizoriti kaos.  
Razlog, zakaj bi želeli naročniki med ljudmi zasejati dvom v sposobnost strelskih bratovščin, 
ni povsem jasen, vendar je možno, da je bil povod sočasen spor med regenti in takratnim 
stadhouderjem Frederikom Hendrikom, ki ni želel znižati prispevkov za vojno s Španijo, ki je 
uradno še potekala, čeprav zunaj meja republike. Regentski sloj, ki je zasedal tudi mesta v 
mestnih stražah, je bil zadovoljen z mirom v katerem je cvetelo tudi gospodarstvo, zato ni 
želel nadaljevanja vojne, same bratovščine pa so v tem obdobju že praktično povsem izgubile 
vojaški značaj in so se držale le še starih obredov.
97
 S to sliko, na kateri vojaki nepravilno 
izvajajo manevre in se vsak po svoje odzivajo na ukaz poveljnika, je Rembrandt v 
sodelovanju z naročniki verjetno želel ustvariti parodijo vojaških funkcij, ki naj bi jih imele 
civilne straže, preden so jih zanemarile, s to parodijo pa so želeli skupaj pokazati nestrinjanje 
z nadaljevanjem vojaških aktivnosti, ki jih je zahteval guverner. Sami strelci in njihov nered 
pa bi bili lahko tudi alegorija za vse amsterdamske meščane, ki so želeli izraziti svojo željo po 
miru v državi.
98
 To je le ena izmed številnih interpretacij Nočne straže, ki se mi jo je zdelo 
vredno izpostaviti, vendar težko trdimo, da je pravilna in da je to razlog za kaos na sliki. Jasno 
pa je, da odstopanje od uveljavljenih načel skupinskega portreta ni naključje. Resnični pomen 
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te slike še vedno ostaja uganka in številni elementi slike, kot so deklica, deček in pes so prav 
tako še vedno nepojasnjeni, zato je na tem področju še veliko prostora za nadaljnje raziskave. 
Sama formalna analiza slike pokaže, da je, kar se tiče kompozicije, Rembrandt navdih brez 
dvoma našel v tako imenovanih prizorih iz stražarnice. Gre za žanrske upodobitve, ki so bile 
nekoliko podobne skupinskim portretom in v tem času zelo priljubljene. Te slike prikazujejo 
vojake ali pa člane strelskih bratovščin pri vsakdanjih dogodkih, običajno v njihovih 
poslopjih. Na Rembrandta je nedvomno vplivalo delo Willema Duysterja Vojaki se borijo za 
plen (slika 11), ki je nastalo nekaj let pred Nočno stražo. Na obeh slikah je upodobljeno 
srečanje številnih vojakov, obe sta polni dramatičnega dogajanja in na obeh slikah je v 
ospredju mož v rdeči opravi. Na Duysterjevi sliki se pojavijo tudi možje v istih pozah, kot se 
kasneje na Nočni straži, npr. vojak, ki strelja z mušketo.
99
 
Nočna straža se, kot sem predstavil v tem poglavju, torej precej razlikuje od ostalih portretov 
strelskih bratovščin, zato jo tudi težko obravnavamo na enak način. Če bi vseeno poskusil na 
isti način, po Rieglovem principu analizirati Rembrandtovo mojstrovino in najti v njej 
lastnosti skupinskega portreta, bi rekel, da je umetnik, kljub temu da na prvi pogled ni stika z 
opazovalcem, dosegel zunanjo koherenco s tem, ko je figure upodobil tako, kot da se 
premikajo v našo smer in bodo vsak čas izstopile iz platna. To premikanje je nadomestilo 
stare geste in poglede, ki so jih uporabljali ostali umetniki.
100
 O kakšni notranji skladnosti pa 
na tem mestu težko govorimo, saj figure delujejo povsem nepovezano in dejansko ne sledijo 
poveljnikovemu ukazu. Vendar če se zavedamo, da gre pri skupinskem portretu vselej za 
poziranje, ugotovimo, da je ironično prav ta navidezna nepovezanost figur na sliki v resnici 
vir notranje skladnosti. Vse osebe so namreč združene v enakem načinu poziranja, ki načrtno 
daje občutek nereda. 
 
7. REGENTSKI PORTRET  
Regentski portret je upodobitev skupine regentov, pripadnikov najvišjega sloja nizozemske 
družbe. Vendar pa pod pojmom regentski portret oz. regentenstuk, ne gre iskati portretov 
samih patricijev, upodobljenih v njihovem vsakdanjiku ali pri vodenju mest in provinc. Z 
besedo regenti so tu označeni točno določeni posamezniki, ki izhajajo iz razreda regentov in 
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stojijo na čelu javnih, običajno dobrodelnih ustanov ter cehov. Za figure na regentskem 
portretu torej ni ključna pripadnost upodobljencev istemu sloju, pač pa povezanost teh oseb v 
opravljanju iste funkcije, t. j. vodenju ustanove. Regenti so upodobljeni so v manjših 




Dobrodelne ustanove, kot so bolnišnice, sirotišnice in zavetišča za berače in ostarele, so bile 
ustanovljene z namenom pomoči šibkim in revnim, vendar pa je bila prava motivacija za te 
projekte pravzaprav skrita v občutku sramu oz. krivde višjih slojev, ki so na prelomu stoletja 
precej obogateli, medtem ko je v mestih istočasno naraščalo tudi število revnih. Poleg tega so 
se regenti po tihem bali nemirov med množicami, zato so poiskali način, da jih pomirijo. Ta 
navidezna dobrodelnost lepo pokaže resnično dvojnost nizozemske družbe, v kateri ni veljala 




Z regentskim portretom so torej upravitelji in pokrovitelji teh organizacij želeli pokazati svojo 
dobroto in skrb za skupno dobro. Prvi takšni portreti so se pojavili na začetku 17. stoletja, ko 
so se te organizacije že dobro uveljavile. Med prvimi primeri je slika Cornelisa van der 
Voorta Regenti zavetišča za ostarele iz leta 1618 (slika 12), na kateri vidimo člane 
amsterdamske dobrodelne ustanove, ki sedijo zbrani okrog mize pri svojem vsakdanjem delu, 
pri katerem pa je njihovo pozornost pritegnila oseba, ki se nahaja zunaj same slike. Po vsej 
verjetnosti gre za novega prosilca za azil, ki ga regenti pravkar sprejemajo. Ker so njihovi 
pogledi obrnjeni v našo smer imamo občutek, da smo pravzaprav mi opazovalci tisti, ki 
prosimo za pomoč.
103
 Ta portret na prvi pogled deluje precej žanrsko, saj je vsak od regentov 
je zaposlen s svojo aktivnostjo. Mož na levi vpisuje podatke v knjigo, za njim nekdo sega po 
evidenčnih knjigah na polici, oseba skrajno desno prinaša sporočilo, mož na sredini nekaj 
razlaga svojemu kolegu, tisti v ospredju pa v rokah drži dokumente in se obrača k osebi, ki je 
pravkar vstopila. Vsi ti dogodki se ne bi mogli zgoditi istočasno in jasno je, da gre za načrtno 
poziranje in zatorej portret. Njihova zaposlenost jih povezuje v dokaj enotno skupino, s 
svojim pogledom, uperjenim v nas gledalce, ki smo jih »ujeli« pri delu, pa ustvarjajo tudi stik 
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z opazovalcem. Nihče od regentov ne izstopa po svoji opravi ali poziciji, kar daje podoben 
občutek bratstva, kakršnega smo zaznali že na skupinskih portretih strelskih bratovščin.
104
 
S takšnimi portreti so regenti pokazali svojo vsaj navidezno dobrodelnost, hkrati pa so z njim 
izrazili tudi svojo politično moč. Služba upravitelja dobrodelne ustanove je bila nemalokrat 
namreč tudi odskočna točk za kasnejše pomembnejše politične funkcije, mesto med 
upravitelji teh organizacij pa je bilo že samo po sebi prestižno. Regentske portrete so 
naročniki plačevali na enak način kot člani civilnih straž. Obesili so jih na vidno mesto znotraj 
svojih dobrodelnih ustanov, da so strankam pokazali ne le svojo dobroto, temveč tudi 
avtoriteto, ki so jo imeli znotraj ustanove in nizozemske družbe nasploh.
105
 To namero 
zaznamo tudi na van der Voortovem portretu, kjer so regenti postavljeni v vlogo funkcionarja, 
gledalci pa smo podrejeni v vlogi vložnika prošnje za sprejem v dobrodelno ustanovo. 
Tovrstnih žanrsko obarvanih regentskih portretov tekom 17. stoletja na Nizozemskem res ni 
primanjkovalo. V naslednjih petdesetih letih so se vsi avtorji, ki so se lotili tega motiva, 
zgledovali po van der Voortov shemi z regenti, zbranimi okrog mize pri opravljanju svojega 
dela.
106
 Tako je na podoben način tudi Frans Hals leta 1664 upodobil regente in regentinje 
zavetišča za starce (sliki 13 in 14) . Na teh dveh delih, ki sta nastali v zadnjih letih njegovega 
življenja, je naslikal tako moške in ženske upravnike iste dobrodelne ustanove, katere 
stanovalec je bil domnevno tudi sam.
107
  
Med deli teh dveh mojstrov pa vseeno obstaja občutna razlika. Moški in ženske na portretu so 
zbrani okrog mize in večina jih svoj pogled usmerja proti opazovalcu. Znova je torej vpeljan 
motiv navideznega prosilca za pomoč, ki se nahaja na istem mestu kot mi kot gledalci, vendar 
pa je Hals za razliko od Cornelisa van der Voorta, katerega regenti delujejo, kot da jih je 
stranka zmotila sredi največjega dela, svoje naročnike naslikal kot precej bolj pasivne 
posameznike, ki niso tako povezani v opravljanju svojega dela, pa tudi komunicirajo bolj 
malo, saj pozornost usmerjajo predvsem v gledalca oz. prosilca. Vsak naročnik je torej jasno 
poziral sam zase, ne ozirajoč se na druge, zato je žanrski vtis tu skoraj popolnoma izginil in 
ostaja prisoten le še v figurah kurirjev, ki na obeh slikah v ozadju prinašata dokument.
108
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Vse ostale osebe na teh dveh portretih bolj ali manj ignorirajo svojo okolico. Drugi mož z leve 
na portretu regentov je sicer obrnjen k svojemu sosedu, vendar ni videti, da bi kakorkoli 
komunicirala, saj je pogled obeh usmerjen nekam v prazno. Vsi ostali se ozirajo le na nas. 
Podobno vidimo tudi na drugi sliki, kjer regentinja na levi z odprtimi usti in dlanmi deluje, 
kot da nekaj sporoča, vendar pri tem sploh ne gleda svojih sodelavk, ki v enaki meri 
ignorirajo tudi njo samo, z izjemo najbližje sosede, ki pa ji tudi ne namenja pretirane 
pozornosti. Pri takšnem načinu upodobitve, kjer je notranja koherenca skoraj popolnoma 
izginila, se poraja vprašanje, kakšen je bil sploh vzrok za to veliko spremembo napram 
prejšnjim regentskim portretom in Halsovim portretom strelskih bratovščin. Razlog je bila 
verjetno želja regentov in regentinj po čim večji individualnosti. Niso več želeli biti prikazani 
kot enakovredni člani trdno povezane skupnosti, temveč kot izraziti individualisti, ki se 
razlikujejo od svojih sodelavcev in vrstnikov ter tekmujejo za gledalčevo pozornost.
109
 Bolj 
kot izražanje svoje dobrote in predanosti delu je očitno postalo pomembno izražanje svoje 
individualnosti, ki je počasi prevladala nad kolektivnostjo in enotnostjo. S to spremembo je 
začel žanr skupinskega portreta tudi počasi zamirati. 
 
8. ANATOMIJE 
Poleg strelskih in regentskih portretov se je na Nizozemskem v 17. stoletju pojavila še ena 
prav posebna vrsta skupinskih portretov, in sicer anatomije. Gre za ikonografski tip, ki je v 
svojem bistvu podoben regentskim portretom, saj prikazuje predstavnike kirurškega ceha, ki 
pa so, za razliko od regentov, upodabljani pri zelo specifičnem dogodku predavanja o človeški 
anatomiji. Člani kirurškega ceha so zbrani okrog trupla ali okostnjaka in poslušajo slavnega 
predstavnika iz svojih vrst, ki jim predava o človeškem telesu. Anatomij ni veliko in o 
Nizozemcih nam povedo precej manj kot strelski in regentski portreti, vendar so tako 
nenavaden motiv, da se ga v svoji nalogi vsekakor moram vsaj malo dotakniti. Tega motiva so 




Ob povečanem zanimanju človeka za njegovo anatomijo je leta 1603 je Aert Pietersz naslikal 
prvo delo tega tipa z naslovom Anatomija dr. Sebastiaena Egbertsz. de Vrija (slika 15), kjer je 
za osnovo vzel obliko portreta strelske bratovščine, le da je sedaj sredino slike namesto 
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obložene mize zasedlo človeško truplo, okrog katerega so zbrani člani kirurškega ceha, ki 
poslušajo predavanje svojega mojstra. Eden izmed njih je z roko zakril obraz mrtveca in s tem 
preprečil možno asociacijo trupla z mrtvim Jezusom.
111
 Vsi zdravniki so obrnjeni k nam in 
nas pozorno opazujejo, kot da smo jih pravkar zmotili pri delu. S tem, ko je jasno 
individualiziral vsako figuro in preko pogledov vzpostavil stik med njimi in gledalcem, je 
avtor preprečil, da bi slika delovala preveč žanrsko, z udeležbo pri skupnem opravilu, ki je v 
tem primeru predavanje, pa je do neke mere ustvaril tudi povezanost figur znotraj skupine. 
Če je Pieterszova anatomija le preobražen portret strelskih bratovščin, kjer so strelce 
nadomestili kirurgi, pa je verjetno najbolj znana verzija tega ikonografskega tipa, 
Rembrandtova Anatomija dr. Tulpa, nekaj povsem drugega (slika 16). To delo je bilo eno 
izmed prvih večjih naročil, ki jih je Rembrandt prejel, in njegov sploh prvi skupinski portret. 
Na njem je, namesto uveljavljenega nizanja oseb v vrste, figure prvič prepričljivo razporedil v 
prostoru okrog trupla, na katerem dr. Nicolaes Tulp poučuje anatomijo človeške roke.
112
 
Dr. Tulp je izpostavljen s tem, da edini sedi na desni strani kompozicije, pa tudi s svojo črno 
opravo in velikim klobukom, ki ustvarjata močan barvni kontrast z bledim in osvetljenim 
truplom. Poleg imenitnejše oprave so tudi njegovi brki in brada lepše urejeni kot pri njegovih 
nekoliko razmršenih učencih, kar še dodatno poudarja njegovo imenitnost.
113
 Medtem ko Tulp 
predava o anatomij, ga nekateri člani skupine pozorno poslušajo, še posebno moža, ki sedita 
ob glavi trupla. Pri nekaj kirurgih pa je opaziti pomanjkanje koncentracije, saj gledajo proti 
nam gledalcem, kot da smo jih pravkar zmotili pri poslušanju. Najbolj naravno deluje mož, ki 
sedi v ospredju z zgolj rahlo zasukano glavo in nas je ravnokar ošvrknil s kotičkom očesa, 
medtem ko je njegovo telo še vedno obrnjeno proti predavatelju, ki ostaja glavni fokus 
njegove pozornosti. Profesor se pri vsem tem ne da motiti, temveč ohranja stik s svojimi 
poslušalci. Rembrandt je s to dvojnostjo dosegel tako notranjo kot zunanjo skladnost in 
povzročil, da imamo gledalci občutek, kot da smo dejansko priča pravemu predavanju in smo 
ravnokar postali eden izmed poslušateljev.
114
 
Razlog, zakaj so Nizozemci naročali takšne portrete kot sta Pieterszov in Rembrandtov, se 
skriva v želji po razkazovanju lastne imenitnosti med nizozemskimi višjimi sloji, ki jo 
poznamo že iz strelskih in regentskih portretov. Ko so dr. Tulp in ostali naročniki plačali za 
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svojo upodobitev na portretu po enakem principu kot člani strelskih bratovščin, so verjetno 
želeli pokazati svoj poseben status v družbi, predvsem pa svoje intelektualno bogastvo in 
visok nivo znanosti, ki ga je dosegla Nizozemska v tem času.
115
 V kontrastu z častitljivimi 
kirurgi, pa je truplo, ki ga preučujejo in ki tokrat ni zakrito, v resnici nekdanji zločinec, ki so 
ga obsodili na smrt, kar priča tudi o zanimivem odnosu, ki so ga Nizozemci imeli do umrlih 
prestopnikov,  katerih trupla so redno uporabljali v izobraževalne namene.
116
 
Zaradi izvrstne povezanosti figur, ki aktivno sodelujejo pri istem dejanju in odličnega stika, ki 
ga hkrati vzpostavljajo z nami, pa tudi zaradi izredne kvalitete individualnih portretov ter 
izvrstne kompozicije, ki je presegla dotedanje razporeditve figur v preproste vrste, je 
Rembrandtova Anatomija dr. Tulpa zagotovo ena največjih mojstrovin nizozemske zlate 
dobe, ki je mlademu Rembrandtu z razlogom prinesla veliko slavo. 
 
9. SKUPINSKI PORTRET KOT ZRCALO ZGODOVINSKEGA DOGAJANJA 
Kot sem nakazal že v prejšnjih poglavjih, so se skupinski portreti pojavili iz želje 
predstavnikov višjih slojev nizozemske družbe po tipu upodobitve, na katerem bi bili 
predstavljeni kot jasno individualizirane osebe, združene v (vsaj na videz) trdno povezano 
skupino, v katero so se vključili prostovoljno. Ta nenavadna želja je posledica specifične 
družbene situacije in posebnega karakterja Nizozemcev. Ti so v 16. in 17. stoletju doživeli 
velik gospodarski razvoj, ki je številnim posameznikom prinesel velik dobiček in vzpon po 
družbeni lestvici, hkrati pa so istočasno dobili svojo lastno državo. Vse to je vplivalo na 
njihovo samozavest in se odražalo v želji po večji individualnosti. Kljub tej spremembi pa je 
bil med Nizozemci vseeno prisoten na videz povsem diametralno nasproten občutek močne 
povezanosti in pripadnosti narodu, mestu, sloju ali katerikoli drugi umetno ustvarjeni skupini. 
Od kje torej ta enotnost in kako je bilo možno, da sta hkrati obstajali dve tako kontradiktorni 
želji, ki sta se odrazili tudi na skupinskih portretih? 
Razlog za oblikovanje skupne identitete se je v prvi vrsti skrival že v naravnih danostih in 
zgodovini dežele. Zaradi neugodnih pogojev za kmetovanje in stalne nevarnosti poplav so se 
bili prebivalci Nizozemske prisiljeni povezati in sodelovati med seboj, če so želeli preživeti 
ali kakorkoli napredovati. Poleg tega je bila država vse do leta 1648 v vojni, kar je prav tako 
pustilo neizbrisen pečat na prebivalcih. Stalna naravna nevarnost je torej povzročila večje 
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Ta povezanost se je kazala na več ravneh, najboljše pa zagotovo v prostovoljnih 
organizacijah, ki so služile javnemu dobremu. Takšne organizacije so bile tudi mestne straže, 
ki so nastale za ohranjanje varnosti v mestih v času vojne, ko je bila nevarnost vselej prisotna. 
Sestavljali so jih bogati meščani, od katerih so imeli tisti, ki so bili najvišje na družbeni 
lestvici, tudi najvišji položaj znotraj skupine. Sčasoma so izgubili vojaško vlogo, vendar niso 
prenehali obstajati, pač pa so postali zgolj skupnost ljudi, ki se je zbirala ob posebnih 
priložnostih in sodelovala v različnih psevdovojaških aktivnostih in ritualnih pojedinah, 
njihova dejanska korist pa je tekom 17. stoletja popolnoma izginila.
118
 Razlog za prvotno 
združevanje v te skupnosti je bil praktične narave, vendar je bila vključitev posameznikov v 
civilne straže pogosto posledica občutka krivde, ki ga je prineslo njihovo na novo ustvarjeno 
bogastvo, in s tem povezanega občutka dolžnosti do sodelovanja v družbeno koristnih 
organizacijah. Svojo individualnost so torej potlačili. To se je poznalo tudi na strelskih in 
regentskih portretih, kjer posledično nihče ni želel izrazito izstopati, čeprav so vseeno 
tekmovalno pozirali.
119
 Enotnost Nizozemcev je bila torej do neke mere tudi zaigrana. 
Karakter nizozemske družbe je torej vplival na nastanek skupinskih portretov in tudi na sam 
način upodabljanja tega motiva, vendar pa so nanj vplivale tudi aktualne družbene in politične 
razmere v državi. Zato lahko, če podrobno analiziramo in primerjamo različne skupinske 
portrete iz različnih časovnih obdobij, ugotovimo določene spremembe znotraj nizozemske 
družbe. Že pri Rembrandtovi nočni straži sem omenjal, kako sta značaj strelskih bratovščin na 
sredini stoletja in politični spor med regenti in guvernerjem vplivala na stanje na način 
upodobitve. Takih primerov je veliko, med njimi na primer tudi slika Thomasa de Keyserja z 
naslovom Civilna straža Allaerta Cloecka in Lucasa Jacobsza Rotgansa (slika 17).  
Na tej sliki iz leta 1632, na kateri je de Keyser upodobil 16 članov amsterdamske civilne 
straže, primanjkuje gibanja, ki smo ga vajeni na drugih skupinskih portretih te dobe, figure pa 
so razporejene v plitvem prostoru v štiri plane, pri čemer so številne precej slabo perspektivno 
pomanjšane. Zaradi takšnega koraka nazaj v razvoju skupinskega portreta je bilo to delo 
večkrat kritizirano kot neuspešno.
120
 Upravičeno se pojavlja vprašanje, zakaj je v času, ko je 
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na primer Hals že ustvarjal portrete z veliko boljšo kompozicijo in karakterizacijo posameznih 
figur, De Keyser naslikal tako konservativno sliko. Zagotovo ni bilo krivo pomanjkanje 
znanja, saj dve ohranjeni skici pričata, da je slikar prvotno načrtoval bolj živahen prizor z 
veliko več animacije, vendar si je kasneje očitno premislil.
121
  
Vzrok za to se skriva v takratnem družbenopolitičnem dogajanju. Na začetku 17. stoletja je 
bila oblast v mestih v rokah bogate elite oz. regentov, ki so uporabljali civilne straže ne le kot 
obrambo pred zunanjo nevarnostjo, temveč tudi kot orodje za zaščito pred nemirnimi 
množicami, medtem ko so se nižji sloji istočasno zanašali na te organizacije v sporih z elito. 
Člani strelskih bratovščin so namreč prihajali iz vrst srednjega in višjega srednjega sloja, 
njihovi poveljniki pa so bili iz vrst regentov. Ta dvojnost se je izkazala kot šibkost, saj civilne 
straže pogosto niso sledile ukazom oblasti, kar je v nemirni mladi republiki, kjer so bili spori 




Eden izmed takšnih sporov je bil verski razkol med remonstranti in ostalimi kalvinisti glede 
nauka o predestinaciji, ki je razdelil tudi civilne straže, zato so v času velikih nemirov postale 
popolnoma nekoristne. Remonstranti so čez čas prevladali in prevzeli pomembne funkcije v 
upravi, na kar so se številni ortodoksni kalvinisti med člani civilnih straž odzvali s protestom, 
češ da ne bodo služili remonstrantom. Leta 1630 je prišlo do pomiritve spora in 
remonstrantstvo je postalo dovoljena oblika veroizpovedi, vendar pa je bilo zaupanje v civilne 
straže izgubljeno. V takšnih okoliščinah je bilo torej pomembno, da so se strelske bratovščine 
pokazale kot zanesljive in nenevarne za notranji mir. Samo tako bi lahko pridobili nazaj 
zaupanje oblasti in nezaupljivega ljudstva. To je bil tudi razlog, zakaj je De Keyser naslikal 
civilno stražo Allaerta Cloecka v tako zadržani in umirjeni obliki namesto v akciji.
123
 Na 
portret pa je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo znotraj te dotične civilne straže kar nekaj 
remonstrantov, ki so želeli v času po nemirih ljudstvu pokazati, da ne predstavljajo nobene 
nevarnosti za mir v državi, zato so se dali upodobiti kot lojalni in mirni vojaki, ki brzdajo 
svoja čustva in ohranjajo red znotraj svoje organizacije.
124
 
Na primeru tega skupinskega portreta torej lahko vidimo, kako sta aktualno dogajanje na 
Nizozemskem in stanje družbenega duha vplivala na upodabljanje tega priljubljenega motiva 
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in kako so tudi skupinski portreti, ko jih podrobno analiziramo in identificiramo osebe na njih, 























Ugodna geografska lega, odsotnost trdnih fevdalnih odnosov in številne inovacije na različnih 
gospodarskih področjih so omogočile velik gospodarski vzpon mlade, komaj nastale 
Nizozemske republike. Ta je z vzpostavitvijo svetovnega trgovinskega imperija dosegla 
vrhunec svoje moči, ki je trajal skozi večino 17. stoletja, ki ga upravičeno imenujemo zlata 
doba Nizozemske. V tem času se je pojavil obsežen sloj urbanega prebivalstva, ki je v 
obdobju ekonomske prosperitete obogatel in pridobil na politični moči. Ti samozavestni  
posamezniki so bili pripravljeni veliko vlagati v umetnost, ki je zato v tem obdobju res 
zacvetela, predvsem pa so želeli umetnost izkoristiti za lastno promocijo, kar se je pokazalo v 
povečanem zanimanju za portret.  
Med portreti po svoji posebnosti in nenavadno velikem številu naročil zagotovo izstopajo 
skupinski portreti, na katerih so upodobljene skupine prostovoljno povezanih ljudi, ki jih 
povezuje ista javna funkcija, bodisi varovanje mesta bodisi vodenje dobrodelne ustanove. 
Člani teh skupin so želeli s temi portreti poudariti složnost, tovarištvo in dobronamernost 
svojih organizacij, hkrati pa so izkoriščali tovrstne umetnine za izkazovanje prestiža, ki ga je 
prinašalo članstvo v teh uglednih skupinah. Zaradi tega so želeli biti upodobljeni kot sicer 
enotna skupnost, a hkrati tudi kot jasno individualizirane osebe. Prav z reševanjem problema 
te dvojnosti so se tekom 16. in 17. stoletja ukvarjali nizozemski slikarji, ki so poleg tega iskali 
tudi načine, kako vzpostaviti stik med figurami in gledalcem, ki je za portret nujen, brez da bi 
pri tem izgubili povezanost med figurami samimi. Najbolje sta te probleme rešila Frans Hals 
in Rembrandt, ki sta uspešno združila tako notranjo kot zunanjo koherenco in s tem presegla 
vse svoje predhodnike.  
Skupinski portreti so odraz specifične družbene, politične in gospodarske situacije na 
Nizozemskem ter karakterja nove urbane elite, ki se je izoblikoval pod temi pogoji, zato je ta 
pojav tudi tako poseben v okviru evropske umetnosti. Skupinski portreti pa so iz tega istega 







POVZETEK   
V diplomski nalogi sem se lotil vprašanja, kakšen je bil razlog za vzpon Nizozemske 
republike v 17. stoletju, in prišel do zaključka, da so posebni geografski pogoji, odsotnost 
trdnih fevdalnih odnosov in številne inovacije vplivale na nagel gospodarski razvoj, ki se je 
razlikoval od tistega v ostalih delih Evrope. V teh pogojih je Nizozemska republika v 17. 
stoletju postala svetovna velesila, zato se je za to obdobje upravičeno uveljavilo ime zlata 
doba Nizozemske. Skladno z gospodarskim uspehom je cvetela tudi umetnost, v kateri so se 
pojavili povsem novi motivi, kot so skupinski portreti civilnih straž, regentov in članov 
kirurških cehov. Prav razvoj tega motiva, ki je tako zelo značilen za Nizozemsko, je bili 
predmet moje raziskave. Kot opisuje diplomska naloga, so se skupinski portreti razvili ravno 
zaradi spremenjene družbe in značaja njenih članov, ki je bil posledica gospodarskega 
razcveta. Znotraj družbe so se iz praktičnih razlogov pojavile nove skupine ljudi, kot so 
mestne straže, in upravitelji dobrodelnih ustanov, ki so želeli pokazati svojo pripadnost 
skupini in enotnost, s katero so koristili družbi, vendar pa se ugledni naročniki portretov, ki so 
v teh ugodnih časih na hitro obogateli, niso želeli povsem odreči individualnosti, temveč so 
želeli na portretih vsak po svoje izstopati. Ta dvojnost je v nalogi izpostavljena kot eden 
izmed glavnih problemov nizozemskih portretistov ter zato podrobneje predstavljena na 
posameznih primerih iz različnih faz razvoja skupinskega portreta. Na samem koncu naloge 




















Slika 2: Geertegen tot Sint Jans, Legenda Janeza Krstnika, konec 15. stol., olje na lesu, 172 x 139cm. 
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